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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
O presente estudo, o primeiro realizado em Portugal com este 
âmbito e abrangencia (todas as 4251 juntas de freguesia), tem como 
objectivo aferir a evolução da maturidade da presença na Internet 
das juntas de freguesias portuguesas, entre o ano 2002 e 2004. Nele 
se apresentam os resultados de dois períodos de avaliação, um em 
2002 e outro em 2004. 
Para a concretização do objectivo referido, procedeu-se à análise dos 
serviços disponibilizados na Internet pelas juntas de freguesia 
portuguesas, através da análise de conteúdos disponibilizados 
online nos seus sítios web. A avaliação centrou-se na natureza dos 
serviços disponibilizados, na sua funcionalidade e nos níveis de 
interactividade permitidos. O método de avaliação foi adaptado do 
método utilizado para avaliação da presença na Internet das 
Câmaras Municipais, com as adaptações necessárias à realidade 
das Juntas de Freguesia Portuguesas. 
Os resultados comparativos mostram que em 2002 apenas 24,4% 
das juntas de freguesia publicavam um endereço de correio 
electrónico, sendo que apenas 3,6% do total responderam a uma 
mensagem enviada, representando 152 das 4251 freguesias 
existentes. Em 2004, 34,9% das juntas de freguesia publicava um 
endereço de correio electrónico e dessas, apenas 19,7% 
responderam à mensagem enviada, o que corresponde a 292 juntas 
de freguesia, 6,9% do total. 
O estudo desenvolvido mostra que em 2002 apenas 217 juntas de 
freguesia tinham presença na web, correspondendo a 5,1%.do total. 
Em 2004 tinham presença na web 280 juntas de freguesia, 
correspondendo a 6,6% do total. 
No ranking de maturidade verifica-se que em 2004 não havia 
juntas de freguesia nos nívei 1 e 2 e havendo 47 que disponibilizam 
formulários de suporte aos serviços fornecidos ao cidadão e às 
objectivo do estudo: aferir a 
evolução da maturidade da 
presença na Internet das 
juntas de freguesia 









metodologia: Análise de 
conteúdos online presentes 












resultados da utilização do 
correio electrónico: em 2002 
apenas 3,6% das juntas de 
freguesia respondeu a 
mensagem de correio 
electrónico enviada. Em 
2004 esse valor era de 6,9% 





resultados da presença na 
web: em 2002 havia 5,1% de 
juntas de freguesia com 
presença na web e em 2004 
esse valor era de 6,6% 
 
 
resultados da avaliação da 
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empresas (nível 3) e 233 cuja presença na web é apenas para 
divulgação de informação (nível 4). As juntas de freguesia com 
melhor presença na web, de acordo com o ranking são Alcabideche, 
Buarcos, Perafita, Beato, Rio de Mouro, Nossa Senhora da Graça do 
Divor, Mafamude, Miragaia, Canidelo e Nevogilde. 
 
maturidade na presença na 
web em 2004: das 288 juntas 
de freguesia com presença, 
47 disponibilizam 
formulários  (nível 3) e 233 
apenas publicam 
informação (nível 4), não 
havendo ainda nenhuma 
junta de freguesia no nível 
1 e nível 2 do ranking 
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2. INTRODUÇÃO 
A avaliação é um processo fundamental para se conhecer a realidade e planear as estratégias 
futuras. O Gávea (http://www.dsi.uminho.pt/gavea) desde 1999 que promove estudos relacionados 
com o governo electrónico e principalmente com a sua presença na Internet [Santos et al. 2005; 
Santos e Amaral 2004; Santos e Amaral 2003; Santos e Amaral 2002; Oliveira et al. 2001; Santos 
et al. 2001; Santos e Amaral 2000]. 
Ao longo destes anos o foco tinha sido a Administração Pública Central e a Administração Pública 
Local através das Câmaras Municipais, faltava abordar a Administração Pública Local através 
das Juntas de Freguesia. Esta demora em tratar este importante segmento da Administração 
Local deveu-se a vários factores, logo em primeiro lugar o seu universo, 4251 freguesias1, o que 
exige muitos recursos financeiros e humanos para o desenvolvimento de um processo de avaliação 
exigente. Em segundo lugar pelas suas características políticas, económicas, tecnológicas, 
organizacionais e sociais. Apesar das juntas de freguesia serem o nível da administração pública 
mais próximo do cidadão é também o que, na maioria dos casos, mais dificuldades apresenta na 
utilização e promoção da Sociedade da Informação. Essas dificuldades são devidas principalmente 
à pequena dimensão da maioria delas, quer territorialmente quer populacionalmente, aos 
escassos recursos financeiros de que dispõem, mas não menos importante a idade avançada e as 
baixas qualificações da maioria dos autarcas das freguesias. Com o retardar na realização destes 
estudos pretendeu-se dar mais tempo às freguesias para que pudessem assimilar estas novas 
tecnologias, disponibilizando-as ao serviço do cidadão. 
Apesar de todos estes constrangimentos, manteve-se a motivação, identificou-se o momento mais 
adequado e reuniram-se os recursos necessários para a condução destes trabalhos, os quais foram 
realizados em 2002 e em 2004. São esses resultados que este estudo pretende divulgar. 
Consideramos que estão finalmente reunidas as condições para que possamos divulgar os seus 
resultados, na expectativa de que eles sirvam para melhorar o conhecimento da realidade, na 
expectativa que ajudem a melhorar o governo electrónico local e a cidadania participada. 
                                                                  
1 Na verdade existem 4252 freguesias, no entanto a Junta de Freguesia do Pico nunca foi instalada, o que se traduz na 
prática na existência de 4251, todas as que foram as avaliadas neste estudo. 
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3. METODOLOGIA 
Este estudo foi realizado em dois períodos distintos, os primeiros dados foram recolhidos em 2002 
e os segundos em 2004. Nos dois processos de recolha de informação a metodologia utilizada foi a 
mesma para que fosse possível comparar os seus resultados e determinar as alterações ocorridas 
dois anos após a primeira recolha. No estudo de 2002 no entanto houve alguns critérios que não 
foram avaliados dado a qualidade dos sítios web não o justificar. A maioria das presenças era 
nesse ano ainda muito rudimentar. 
Para aferir a maturidade da presença na Internet das juntas de freguesia, foi utilizado um 
método censitário de recolha da informação, que se traduziu na observação online dos sítios web 
das juntas de freguesia portuguesas. Foram assim observadas e avaliadas, todas as juntas de 
freguesia com presença na Internet nos dois períodos de realização do estudo. 
As fontes utilizadas para a identificação dos endereços dos sítios web avaliados foram alguns 
sítios web de organizações de referência como a Associação Nacional de Freguesias 
(http://www.anafre.pt), motores de busca e indexadores (como por exemplo, o 
http://www.google.com, http://www.sapo.pt, http://www.yahoo.pt), os sítios web das câmaras 
municipais e dos organismos da administração pública central e regional. No estudo foram 
identificados vários endereços que no período da recolha de dados não estavam acessíveis ou 
encontravam-se em reconstrução, nesses casos foi considerado que a junta de freguesia não tinha 
presença na web. 
A procura exaustiva e sistemática dos endereços web e de correio electrónico para as 4.251 juntas 
de freguesia permitiu identificar no estudo de 2002, mil e trinta e seis endereços de correio 
electrónico (1.036 o que corresponde a 24,4%) e duzentos e dezassete (217 o que corresponde a 
5,1%) endereços web; no estudo de 2004, mil quatrocentos e oitenta e três (1483 o que corresponde 
a 34,9%) endereços de correio electrónico e duzentos e oitenta e nove (280 o que corresponde a 
6,6%) endereços web. 
A avaliação foi realizada através de análise de conteúdos presentes na web. Nos casos em que foi 
possível, foram utilizados sistemas automáticos de recolha de informação, nos restantes a 
avaliação foi feita manualmente. 
Os dados recolhidos tiveram por base uma grelha de avaliação, construída para aferir o grau de 
maturidade do governo local electrónico. O modelo proposto para a avaliação é uma adaptação do 
programa eEurope, que assenta em quatro níveis de maturidade de acordo com o tipo de 
conteúdos disponibilizados via web pela administração pública aos cidadãos e às empresas. O 
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nível de mais baixa maturidade corresponde ao nível 4 e o de maturidade mais elevada 
corresponde ao nível 1. 
O princípio orientador do método de avaliação utilizado é a qualidade dos serviços online 
disponibilizados aos cidadãos e às empresas pela Administração Pública. O método usado foi 
adaptado do Método de Avaliação dos Web Sites da Administração Directa e Indirecta do Estado 
[Santos et al. 2001] e apoiado nas recomendações do Guia de Boas Práticas na Construção de Web 
Sites da Administração Directa e Indirecta do Estado [Oliveira et al. 2001]. Estes documentos 
podem ser consultados no sítio web do Gávea – Laboratório de Estudo e Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação (http://www.dsi.uminho.pt/gavea). 
O método de avaliação foi uma adaptação do utilizado na avaliação da presença na Internet das 
câmaras municipais e do qual resultaram as avaliações de 1999, 2001 e 2003 [Santos et al. 2005; 
Santos e Amaral 2004; Santos e Amaral 2003; Santos e Amaral 2000]. 
Na avaliação mantiveram-se os quatro níveis de maturidade das câmaras municipais (ver Tabela 
3-1) tendo sido adpatados os critérios de cada um dos níveis. 
Níveis de Maturidade 
Nível 4  Comunicação geral via web (disponibilização de informação) 
Nível 3 Disponibilização de formulários para download 
Nível 2 Preenchimento de formulários online e consulta online de processos 
Nível 1 Transacção 
Tabela 3-1 – Níveis de Maturidade 
O nível 4 do método proposto classifica os sítios web que publicam informação genérica sobre o 
espaço geográfico da freguesia e sobre a junta de freguesia, não apresentando conteúdos 
informativos sobre os formulários dos serviços e não disponibilizando serviços online. São por 
conseguinte sítios web de suporte à comunicação da junta de freguesia. Este nível corresponde à 
catalogação de informação e reflecte o esforço dos governos locais para estabelecer uma presença 
online. Os sítios web veiculam informação sobre a junta de freguesia e as suas actividades, sendo 
a informação de natureza não transaccional. 
A avaliação teve em consideração aspectos como:  
• Tipo de informação disponibilizada (da junta de freguesia ou relativa ao 
território e aos seus agentes); 
• Estrutura do sítio web (orientada para os serviços disponibilizados ou para a 
estrutura orgânica da Junta de freguesia). Sendo recomendável que as 
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estruturas dos sítios web estejam orientadas para os serviços oferecidos aos 
cidadãos e às empresas; 
• Conteúdos (línguas, estrutura orgânica, contactos, novidades, FAQ, diversidade 
de informação, apresentação da política de privacidade e segurança, 
apresentação da política de direitos de autor e de responsabilidade sobre os 
conteúdos apresentados); 
• Publicações; 
• Actualização dos conteúdos do sítio web (actualidade das publicações, 
actualização dos conteúdos de natureza legislativa e programática -“Legislação” 
-, actualização dos conteúdos informativos relativos à organização e actividade 
da junta de freguesia - “Informação sobre a junta de freguesia”-, eventos 
programados ou em curso, contas, relatório de actividades e plano de 
actividades, estatísticas, publicações e estudos, outra informação) e data da 
última actualização; 
• Acessibilidade à primeira página (indexação nos principais motores de busca, 
tempo de carregamento da página inicial); 
• Navegabilidade (acessibilidade às páginas interiores: mapa do sítio web; tempo 
de carregamento das páginas interiores; links na página principal; links nas 
outras páginas; motor de busca; links activos); 
• Facilidades para cidadãos com necessidades especiais (conformidade com o nível 
A, conformidade com o nível Double-A, conformidade com o nível Triple-A (de 
acordo com as Directrizes de Acessibilidade para conteúdo web do W3C), 
símbolo de acessibilidade na primeira página); 
• Newsletter; 
• Respostas às mensagens de correio electrónico recebidas (envio e recepção de 
mensagem simples, envio e recepção de mensagem complexa). 
O nível 3 classifica os sítios web que possibilitam a interacção entre a junta de freguesia e os 
cidadãos ou as empresas, através do download de formulários respeitantes aos serviços 
disponibilizados. A interacção neste nível circunscreve-se à disponibilização aos cidadãos e às 
empresas dos formulários e das respectivas instruções, necessários para iniciar a prestação de um 
serviço. Os formulários deverão ser impressos, preenchidos e posteriormente entregues em papel 
nos respectivos serviços. 
A avaliação teve em consideração aspectos como: 
• Informação sobre os formulários dos serviços disponibilizados para download em 
qualquer formato; 
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• Formulários para download (deve incluir o formulário propriamente dito, o tipo 
de formulário ou documento, data de actualização, indicação do tamanho, 
indicação do formato, indicação do software necessário para ler o formulário e o 
link para a empresa onde se poderá encontrar o software indicado). 
O nível 2 classifica os sítios web que possibilitam a interacção bidireccional entre a junta de 
freguesia e os cidadãos ou as empresas, através do processamento de formulários relativos aos 
serviços disponibilizados, incluindo a autenticação. Os formulários neste nível já são preenchidos 
electronicamente, exigindo autenticação da pessoa física ou legal que requer o serviço. Também 
foram incluídos neste nível os sítios web que permitem a consulta online a processos. 
A avaliação teve em consideração aspectos como: 
• Declarações e formulários para preenchimento e entrega online, com 
autenticação; 
• Consultas online ao estado de processos. 
Outros aspectos foram ainda avaliados, mas só contaram para a classificação do nível 2 caso 
algum dos aspectos referidos anteriormente existisse, caso contrário, só contavam para a 
classificação geral do ranking: 
• Sugestões e reclamações online; 
• Forum; 
• Chat online e outras facilidades online disponíveis; 
•  Chat online com acesso a help-desk dedicado ao apoio a utilizadores. 
O nível 1 classifica os sítios web que permitem o tratamento, a decisão e a entrega, incluindo o 
pagamento dos serviços fornecidos pela junta de freguesia – nível completo de transacção. Neste 
nível os sítios web das juntas de freguesia permitem obter os serviços totalmente via web, 
incluindo tratamento, decisão, entrega e pagamento. Não existindo qualquer outro procedimento 
formal envolvendo a utilização de papel. 
A avaliação teve em consideração aspectos como: 
• Serviços online completos (submissão, tratamento, decisão e entrega); 
• Pagamentos online e outros meios de pagamento electrónico; 
• Segurança nos pagamentos online. 
O Ranking da presença na Internet das juntas de freguesia resulta da ponderação dos critérios e 
indicadores para cada um dos níveis do modelo de avaliação. 
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Classe Dimensão 
Vários estudos apontam a dimensão como um factor que influencia as características e a 
maturidade da presença na web dos Governos Locais. 
Assim, seguindo o modelo usado na avaliação das câmaras municipais para avaliar as juntas de 
freguesia, dividiram-se as freguesias em grupos de acordo com o número de eleitores. Os grupos 
utilizados seguem a dimensão utilizada no Art.º 5º, Secção I, Capítulo III da Lei Nº 169/99 de 18 
de Setembro para o cálculo da dimensão das Assembleias de Freguesia, resultando os grupos 
apresentados na Tabela 3-2. 
Eleitores Dimensão Freguesias % 
Até 1.000 eleitores Pequenas 2.338 55% 
Entre 1.001 e 5.000 eleitores Médias 1.534 36% 
Entre 5.001 e 20.000 eleitores Grandes 335 8% 
Mais de 20.001 eleitores Muito Grandes 44 1% 
Tabela 3-2 – Classes de dimensão utilizadas no estudo 
O agrupamento das 4.251 freguesias por dimensão leva a que o grupo das freguesias mais 
pequenas, com menos de 1.001 eleitores seja o mais representativo com 2.338 freguesias (55% do 
total de freguesias). Havendo 1.534 freguesias de média dimensão (36%), que inclui as freguesias 
com mais de 1.000 e menos de 5.001 eleitores. As freguesias grandes, com 5.001 a 20.000 eleitores 
são 335, correspondendo a 8%. As freguesias muito grandes, com mais de 20.001 eleitores são 44 e 
representam 1% do total de freguesias. 
Estes dados mostram que 63% das freguesias pequenas se localizam no interior ou nas ilhas, 
representando 71% das freguesias aí existentes. Sabendo-se que a população residente no interior 
está muito envelhecida e apresenta graves carências ao nível da alfabetização em geral mas 
principalmente ao nível da alfabetização funcional e se a isso se juntar a falta de recursos 
financeiros das freguesias pequenas que na maioria dos casos mal chega para os compromissos 
básicos associados à sua actividade, pode-se já identificar um problema que será muito difícil de 
resolver só pela acção das Juntas de Freguesia. Iremos, nas análises seguintes, isolar este 
problema e avaliar o impacto dessa realidade na utilização que as freguesias fazem das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação na sua relação com o cidadão, nomeadamente ao 
nível da utilização do correio electrónico e da web. 
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4. O correio electrónico 
O correio electrónico é o serviço da Internet mais utilizado e o mais fácil de utilizar. É hoje em dia 
uma ferramenta generalizada na sociedade portuguesa e uma excelente forma de contacto e de 
troca de informação. 
A avaliação da utilização do correio electrónico esteve sempre presente nas avaliações sobre 
governo local electrónico que desenvolvemos desde 1999 (ver um estudo da sua utilização pelas 
câmaras municipais em [Santos e Amaral 2002]). A sua importância tem sido reforçada pela 
legislação existente, o Decreto-Lei n.º 135/99 – Artigo 26.º - 1 refere que os organismos públicos “... 
devem disponibilizar um endereço de correio electrónico para efeito de contacto por parte dos 
cidadãos e de entidades públicas e privadas e divulgá-lo de forma adequada, bem como assegurar 
a sua gestão eficaz.”, o Artigo 26.º - 2, refere que “a correspondência transmitida por via 
electrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela 
Administração e pelos particulares, idêntico tratamento.”. 
A legislação realça a importância das juntas de freguesia disponibilizarem um endereço de correio 
electrónico e disporem dos mecanismos adequados de gestão da caixa de correio, reforçando que o 
tratamento da correspondência por via electrónica deve ser tratada da mesma forma que a 
restante correspondência. Com a finalidade de aferir se a prática vai ao encontro da legislação, foi 
desenvolvido um teste para medir a utilização do correio electrónico pelas juntas de freguesia na 
óptica do cidadão e das empresas. 
Neste teste foi enviada uma mensagem de correio electrónico a todas as juntas de freguesia com 
endereços conhecidos e medida a qualidade e o tempo da resposta à mensagem. 
4.1. Utilização do correio electrónico pelas juntas de 
freguesia em 2002 
A avaliação da utilização do correio electrónico nas juntas de freguesia em 2002 envolveu o estudo 
de todas as 4.251 freguesias. O estudo consistiu na medição do tempo de resposta a uma 
mensagem simples de correio electrónico enviada para o endereço de correio electrónico das juntas 
de freguesia. 
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No processo de recolha e inventariação dos endereços de correio electrónico foram identificadas 
1.036 juntas de freguesia que divulgavam um endereço de correio electrónico, correspondendo a 
24,4% das freguesias (ver Tabela 4-1). 
2002 Total % 
Freguesias 4.251  
Freguesias com endereço de correio electrónico 1.036 24,4% 
Freguesias sem endereço de correio electrónico 3.215 75,6% 
Tabela 4-1 – Endereço de correio electrónico em 2002 
Este processo foi muito moroso e difícil dado que muitas das juntas de freguesia mudam 
frequentemente de endereço de correio electrónico. O que se deve à falta de estruturas 
tecnológicas próprias, dependendo de serviços externos, muitas vezes gratuitos. É também 
frequente a existência de vários endereços de correio electrónico, alguns dos quais já sem 
utilização e por conseguinte a produzirem erros de caixa cheia. 
Os resultados obtidos mostram que apenas 176 responderam à mensagem simples enviada, o que 
corresponde a 17,0% das juntas de freguesia com endereço de correio electrónico, 652 não 
responderam o que corresponde a 62,9%, 33 apresentaram erros de caixa cheia o que corresponde 
a 3,2% e 175 mensagens foram devolvidas por erros diversos o que corresponde a 16,9% dos 
endereços de correio electrónico. 
Das juntas de freguesia que responderam, 60 fizeram-no no primeiro dia após o envio da 
mensagem o que corresponde a 5,8% das juntas de freguesia que possuem endereço de correio 
electrónico; 92 juntas de freguesia responderam no prazo compreendido entre um e cinco dias, o 
que corresponde a 8,9% e 24 responderam em mais de cinco dias, o que corresponde a 2,3%. 
Duzentas e duas mensagens foram devolvidas por erros, 33 devido a caixa cheia o que 
corresponde a 3,2% e 175 foram devolvidas por erros diversos o que corresponde a 16,9% (Gráfico 
4-1). 
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Gráfico 4-1 – Respostas a mensagem de correio electrónico em 2002 
Se considerarmos que a mensagem enviada exigia uma resposta rápida para ser útil e tendo em 
atenção que muitas juntas de freguesia só abrem ao público em alguns dias da semana, podemos 
considerar que a resposta até cinco dias é uma boa resposta e demonstra a utilização efectiva do 
correio electrónico. Nessas circunstâncias, cento e cinquenta e duas juntas de freguesia 
utilizavam de facto o correio electrónico, o que se traduz em 3,6% do total de juntas de freguesia. 
4.1.1 Análise por dimensão da junta de freguesia 
Numa análise por dimensão das freguesias verificamos que o número de juntas de freguesia com 
endereço de correio electrónico público aumenta com a sua dimensão (Gráfico 4-2). As freguesia de 
menor dimensão, as que possuem até 1.000 eleitores, apenas 14,5% possuem endereço de correio 
electrónico, na dimensão entre os 1.001 e os 5.000 eleitores já são 31,9% as que o possuem, nas 
que têm entre 5.001 a 20.000 eleitores esse valor é de 53,1% e as de maior dimensão, com mais de 
20.001 eleitores são 63,6% as que possuem endereço de correio electrónico. 
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Gráfico 4-2 – Juntas de Freguesia com correio electrónico por dimensão em 2002 
As respostas à mensagem de correio electrónico também melhoram com a dimensão das 
freguesias (Gráfico 4-3). No grupo das freguesias de menor dimensão apenas 11,5% das juntas de 
freguesia com endereço de correio electrónico responderam à mensagem enviada. Esse valor 
cresceu para 14,1%, 31,5% e 42,9% de acordo com o aumento do número de eleitores da freguesia. 
Verifica-se que até aos cinco mil eleitores a utilização do correio electrónico era, em 2002, 
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Gráfico 4-3 – Repostas a mensagem de correio electrónico em 2002 
Estes dados mostram que quanto maior é a dimensão maior é a percentagem de juntas de 
freguesia que possuem endereço de correio electrónico, o que é consistente com outros estudos 
nacionais e internacionais relativos à utilização da Internet pelos governos locais. No caso das 
juntas de freguesia esta realidade é acentuada pelas suas características específicas. Em Portugal 
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há mais de metade das freguesias com uma dimensão populacional muito pequena, na sua 
maioria muito envelhecida e com baixas qualificações o que é extensivo aos próprios autarcas, com 
recursos financeiros excassos e muitas vezes insuficientes para cobrirem as despesas correntes. 
Estes factores são uma forte limitação à sua capacidade para encetarem estratégias inovadoras 
em prole do desenvolvimento das comunidades locais. 
4.1.2 Análise por distrito da freguesia 
Os resultados da utilização do correio electrónico pelas juntas de freguesia analisados por distrito 
estão apresentados no Gráfico 4-4. 
Verifica-se que as juntas de freguesia com correio electrónico que mais respondem à mensagem 
enviada, no período definido para a resposta, são as dos distritos de Setúbal em que 31%, seguido 
pelos distritos de Lisboa com 28% e de Castelo Branco com 26,7%. Acima da média nacional de 
17,0% encontram-se nove distritos. No extremo oposto da tabela aparecem os distritos de Beja 
com apenas 10% de respostas, Viseu com 7,9% e Vila Real com 6,1%. Abaixo da média nacional 
surgem nove distritos e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 




































Gráfico 4-4 – Respostas a mensagem de correio electrónico por distrito em 2002 
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4.2. Utilização do correio electrónico pelas juntas de 
freguesia em 2004 
A utilização do correio electrónico pelas juntas de freguesia em 2004 envolveu as 4251 freguesias. 
Também no estudo de 2004 a metodologia seguida foi o envio de uma mensagem de correio 
electrónico e a medição do tempo de resposta a essa mensagem. 
O levantamento efectuado para inventariação dos endereços de correio electrónico, teve por base o 
inventário anterior de 2002, ao qual foram acrescentados os novos endereços identificados e 
corrigidos os que entretanto tinham sido alterados. Mais uma vez se verificou haver muitas 
mudanças de endereços, o que não é benéfico para o cidadão. Seria equivalente à junta e freguesia 
andar sistematicamente a alterar o número de telefone. A falta de padronização dos endereços de 
correio electrónico também não ajuda a sua memorização e rápida associação, dificultando a 
acessibilidade a esse meio de comunicação, agravado pela maioria das juntas de freguesia não 
disponibilizar um sítio web onde essa informação esteja disponível. 
No processo de recolha e identificação dos endereços de correio electrónico foram identificadas 
1.483 juntas de freguesia que divulgavam um endereço de correio electrónico, correspondendo a 
34,9% das freguesias (ver Tabela 4-2). 
2004 Total % 
Freguesias 4.251  
Freguesias com endereço de correio electrónico 1.483 34,9% 
Freguesias sem endereço de correio electrónico 2.768 65,1% 
Tabela 4-2 – Endereços de correio electrónico em 2004 
Enviada uma mensagem para cada um dos endereços identificados obtiveram-se 10,7% de 
respostas no primeiro dia após o envio da mensagem, 9,0% de respostas entre o primeiro e o 
quinto dia, 6,2% de respostas após esse período. Deram errro de caixa cheia 8,6% dos endereços e 
erros diversos 22,5%. Não responderam à mensagem enviada 43,0% das juntas de freguesia (ver 
Gráfico 4-5). 
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Resposta a mensagem de correio 
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Gráfico 4-5 – Respostas a mensagem de correio electrónico em 2004 
Se considerarmos que dadas as características da maioria das juntas de freguesia que apenas 
abrem ao público alguns períodos por semana, então a resposta em cinco dias é uma resposta 
aceitável. Deste modo verifica-se que duzentas e noventa e duas juntas de freguesia responderam 
à mensagem enviada, correspondendo a 19,7% das que possuem correio electrónico e a 6,9% do 
total. 
4.2.1 Análise por dimensão da junta de freguesia 
Numa análise por dimensão verifica-se, como já foi registado noutros estudos sobre a utilização do 
correio electrónico na administração pública, que o número de juntas com correio electrónico 
aumenta com a sua dimensão. Nas juntas de freguesia até 1.000 eleitores apenas 22,5% divulgam 
um endereço, valor que aumenta respectivamente para 44,3%, 71,0%, até às de maior dimenção 
com mais de 20.001 eleitores onde esse valor sobe para os 88,6% (Gráfico 4-6). 
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Gráfico 4-6 – Juntas de feguesia com endereço de correio electrónico por dimensão em 2004 
As respostas à mensagem de correio electrónico enviada por sua vez também seguem o mesmo 
padrão, sendo de 16,7% de respostas em relação às freguesia de menor dimensão com endereço de 
correio electrónico, valor que cresce com a dimensão para 27,1%, 39,5 e 46,2% respectivamente 
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Gráfico 4-7 - Repostas a mensagem de correio electrónico em 2004 
Os dados mostram que a utilização efectiva do correio electrónico depende muito da dimensão da 
freguesia. A dimensão cria condições para que haja mais recursos humanos e financeiros que 
permitem a estas juntas terem uma utilização mais efectiva das tecnologias da informação. 
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4.2.2 Análise por distrito da freguesia 
A análise por distrito permite-nos uma visão geográfica mais detalhada da utilização do correio 
electrónico. Verifica-se que as juntas de freguesia que mais utilizam o correio electrónico são as do 
distrito de Setúbal com uma taxa de respostas de 43,5%, seguidas de Lisboa com 40,4% e de 
Aveiro com 33,3%. No outro extremo da escala verifica-se que as juntas de freguesia que menos 
utilizam o correio electrónico são as dos ditritos de Bragança com 13,5%, Castelo Branco com 
13,0% e Guarda com 12,9% (ver Gráfico 4-8). 




































Gráfico 4-8 - Respostas a mensagem de correio electrónico por distrito em 2004 
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De referir que a média nacional de 25,9% apenas foi superada pelos distritos de Setúbal, Lisboa, 
Aveiro, Braga, Leiria, Porto, Região Autónoma da Madeira e Coimbra. Distritos constituem a 
faixa litoral que vai de Setúbal a Braga mais a Região Autónoma da Madeira. 
4.3. Comparação da utilização do correio electrónico 
pelas juntas de freguesia em 2002 e 2004 
A comparação dos resultados de 2002 com os resultados de 2004 mostra uma ligeira melhoria 
relativa entre os dois períodos de avaliação (ver Gráfico 4-9). Resultados que realção o muito que 
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Gráfico 4-9 - Juntas de Freguesia com endereço de correio electrónico 
Em dois anos verificou-se um aumento de 9,4% do número de juntas de freguesia que passaram a 
publicar o seu endereço de correio electrónico. Em 2002 representavam 24,4% do total e em 2004 
esse valor era de 34,9% (ver Gráfico 4-10). 
É um crescimento ligeiro para um período de dois anos onde seria de esperar que quase todas as 
juntas de freguesia já apresentassem esta forma de comunicação para interacção com os seus 
munícipes. 
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Gráfico 4-10 - Juntas de freguesia com endereço de correio electrónico (%) 
A utilização efectiva do correio electrónico passou de 17% de respostas à mensagem enviada em 
2002 para 25,9% de respostas em 2004, relativamente às juntas de freguesia que publicavam um 
endereço de correio electrónico. Também aqui houve uma melhoria mas ainda assim muito aquém 
do esperado. 
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5. A presença na web das juntas de 
freguesia 
A avaliação da presença na web das juntas de freguesia já teve dois momentos de avaliação 
realizados pelo Gávea, um em 2002 e outro em 2004. Os dados são agora apresentados e permitem 
verificar a evolução ocorrida durante esse período de tempo. Nesta avaliação o mais difícil é 
sempre a inventariação dos respectivos sítios web. Esta dificuldade é acrescida pela ainda fraca 
normalização dos endereços, conjugada com a baixa divulgação em motores de busca, indexadores 
e portais especializados como o portal da Associação Nacional de Freguesias e as Páginas 
Amarelas online. A colocação das páginas das freguesias como componentes de outros portais 
também dificulta a sua identificação e inventariação. Apesar disso a inventariação realizada é 
extensa e representativa do universo das juntas de freguesia, aguma falha que possa occorrer será 
tida em conta em próximas avaliações, para isso contamos com a informação que as juntas de 
freguesia nos possam fornecer. 
A avaliação está organizada em três secções, os resultados da avaliação de 2002, os resultados da 
avaliação de 2004 e o resultado da comparação das duas avaliações. 
5.1. A presença na web das juntas de freguesia em 2002 
Em 2002 o número de juntas de freguesia com endereço web era de 217 num universo de 4.251 o 
que corresponde a 5,1% (ver Tabela 5-1). 
2002 Total % 
Freguesias 4.251  
Freguesias com endereço web 217 5,1% 
Freguesias sem endereço web 4.034 94,9% 
Tabela 5-1 – Juntas de freguesia com endereço web em 2002 
Nesse ano a presença na web das juntas de freguesia dava os primeiros passos, sendo ainda uma 
minoria, as que dispunham de sítios web, distribuídas um pouco por todo o país como se pode 
verificar pelo Mapa 5-1. 
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Mapa 5-1 - Mapa das juntas de freguesia com sítio web em 2002 
Estes dados mostram a dificuldade que a maioria das juntas de freguesia têm em 
disponibilizar e manter uma presença na web. Esta mesma tendência já se verificava na 
utilização do correio electrónico. 
5.1.1 Análise por dimensão da freguesia 
Numa análise por dimensão das juntas de freguesia verigica-se que das 2.338 freguesias com 
menos de 1.001 eleitores, 50 têm sítio web o que corresponde a 2,1%. Nas 1.534 freguesias com um 
número de eleitores compreendico entre 1.001 e 5.000, 86 têm presença na web o que corresponde 
a 5,6%. No terceiro grupo, constituído por 335 freguesias com mais de 5.001 e menos de 20.000 
eleitores, 61 têm presença na web, correspondendo a 18,2%. Finalmente das 44 freguesias com 
mais de 20.000 eleitores, 20 têm sítio web o que corresponde a 45,5%. Estes dados estão 
apresentados no Gráfico 5-1 e Gráfico 5-2. 
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Gráfico 5-1 - Juntas de feguesia com sítio web em 2002 por dimensão 
Mais uma vez verifica-se a tendência identificada em outros estudos que mostram que a presença 
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Gráfico 5-2 - Juntas de feguesia com sítio web em 2002 por dimensão (%) 
Neste caso particlar das juntas de freguesia as diferenças entre os grupos é muito acentuada e 
varia desde uma valor próximo de zero nas freguesias muito pequenas até quase a metade nas 
freguesias muito grandes. Este é um dado revelador que deve ser tido em consideração sempre 
que se definirem estratégias para a promoção e desenvolvimento do governo local electrónico. 
5.1.2 Análise por distrito da freguesia 
Na análise geográfica por distrito verifica-se que o distrito de Setúbal com 18,3% é o distrito com 
mais juntas de freguesia presentes na web em 2002, seguindo-se os distritos de Coimbra com 
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12,4% e a Região Autónoma dos Açores com 12%. Acima da média nacional de 5,1% surgem oito 
distritos (ver Gráfico 5-3). 
Os distritos com valores mais baixos são Vila Real com 0,4%, Bragança com 1,3% e Viana do 
Castelo com 1,7%. Abaixo da média nacional surgem doze distritos. 
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Gráfico 5-3 – Juntas de freguesia com sítio web por distrito em 2002 
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5.2. A presença na web das freguesias em 2004 
No estudo de 2004 verificou-se que havia 280 juntas de freguesia com presença na web o que 
corresponde a 6,6% do total (Tabela 5-2). 
2004 Total % 
Freguesias 4.251  
Freguesias com endereço web 280 6,6% 
Freguesias sem endereço web 3.971 93,4% 
Tabela 5-2 – Juntas de freguesia com endereços web em 2004 
Estes dados mostram que contiua a ser fraca a presença das juntas de freguesia na web, havendo 
ainda 93,4% sem sítio web. 
O Mapa 5-2 mostra a sua dispersão geográfica, sendo de destacar já algumas áreas de 
concentração que podem indiciar alguma estratégia concertada local para promover a utilização 
da web pelas juntas de freguesia. Essas estratégias podem ser devenvolvidas através do 
agrupomento de freguesias quer através de associações de desenvolvimento local quer apoiadas 
pelas câmaras municipais. No entanto verificamos que ainda são situações pontuais. 
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Mapa 5-2 - Mapa das juntas de freguesia com sítio web em 2004 
5.2.1 Análise por dimensão da freguesia 
A análise por dimensão das freguesias mostra que nas freguesias mais pequenas, com menos de 
1.000 eleitores, apesar de serem a maior classe, há apenas 90 com presença na web o que 
corresponde a 3,8% das juntas de freguesia dessa classe. Na classe correspondente às freguesias 
com 1.001 a 5.000 eleitores, há 106 com presença na web, representando 6,9% dessa classe. Na 
classe relativa às freguesias com 5.001 a 20.000 eleitores, 66 têm presença na web o que 
corresponde a 19,7% das juntas dessa classe. Finalmente na classe constituída pelas freguesias 
com mais de 20.001 eleitores, verifica-se que 40,9% têm um sítio web (ver Gráfico 5-4 e Gráfico 
5-5). 
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Gráfico 5-4 – Juntas de freguesia com sítio web em 2004 por dimensão 
Os dados continuam a evidenciar o facto da dimensão influenciar o grau de utilização das 
tecnologias da informação e da comunicação pelos governos locais, aspecto já identificado 
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Gráfico 5-5 – Juntas de freguesia com sítio web em 2004 por dimensão (%) 
Os dados também mostram que a presença na Internet das juntas de freguesia com menos de 
5.000 eleitores é inferior a 5,1% e por conseguinte residual. Saliente-se que há 3.872 fregusias 
com esta dimensão o que representa 91,1% do total de freguesias. 
5.2.2 Análise por distrito da freguesia 
Numa análise por unidade territorial representada pelos distritos verica-se que os distritos com 
melhores presenças na Internet em 2004 são Lisboa com 17,3%, Setúbal com 17,1% e Évora com 
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16,5%. Acima da média nacional de 6,6% estão nove distritos e a Região Autónoma dos Açores. Os 
distritos que apresentam piores resultados são Viana do Castelo com 1,7%, Vila Real com 0,7% e 
Bragança com 0,7%. Estes dados constam do Gráfico 5-6. 
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Gráfico 5-6 - Juntas de feguesia com sítio web em 2004 por distrito 
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5.3. Comparação da presença na web das juntas de 
freguesia em 2002 e 2004 
A presença na web das juntas de freguesia teve, no período compreendido entre 2002 e 2004, um 
ligeiro aumento traduzido pelo aparecimento de mais 63 juntas de freguesia (1,5%) com sítio na 
Internet (ver Gráfico 5-7). O que na prática mostra que pouco se fez neste período ao nível das 
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Gráfico 5-7 – Juntas de freguesia com presença na web 2002-2004 
Neste período verifica-se uma ligeira subida em três classes de dimensão populacional e uma 
descida na classe das freguesias de maior dimensão. Na classe até 1.000 eleitores passau-se de 
2,1% para 3,8%, uma subida de 1,7%. Na classe de 1.001 a 5.000 eleitores, passou-se de 5,6% para 
6,9% representando uma subida de 1,3%. Na classe de 5.001 a 20.000 eleitores, passou-se de 
18,2% para 19,7% representando uma subida de 1,5%. Na classe com juntas de freguesia com 
mais de 20.001 eleitores passou-se de 45,5% em 2002 para 40,9% em 2004, uma descida de 4,6%. 
A análise dos resultados comparativa por distrito entre 2002 a 2004 mostra que Setúbal com 
18,3% cedeu o lugar a Lisboa com 17,3%, em 2004 no segundo lugar surge Setúbal com 17,1% que 
tomou o lugar de Coimbra que tinha 12,4% e em terceiro aparece Évora com 16,5% que substitui a 
Região Autónoma dos Açores que 2002 tinha 12,0%. Nos três últimos lugares mantêm-se Viana do 
Castelo, Vila Real e Bragança com valores residuais. Neste período dez distritos melhoraram a 
sua percentagem, nove pioraram e um manteve-se. A maior subida verificada foi do distrito da 
Guarda que melhorou 10,1% entre as duas avaliações. A maior descida foi da Região Autónoma 
da Madeira que caiu 5,5% no mesmo período. 
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6. Ranking da presença na web das juntas 
de freguesia em 2004 
O Ranking da presença na web das juntas de freguesia portuguesas (ver Anexo I) sistematiza a 
avaliação realizada e permite comparar os resultados de todas as juntas de freguesia. O método 
de construção do ranking é uma adpatação do método utilizado no Ranking da presença na 
Internet das câmaras municipais [Santos et al. 2005; Santos e Amaral 2004; Santos e Amaral 
2003; Santos et al. 2001]. Esta adaptação visou a adequação do ranking às actividades 
desempenhadas pelas juntas de freguesia, mas mantendo a sua filosofia de base que assenta no 
modelo de quatro níveis de maturidade em função dos serviços digitais fornecidos quer ao cidadão 
quer às empresas. Sendo certo que do ponto de vista do universo e complexidade de serviços, 
estamos na presença de um nível da administração pública mais simples. 
Apesar de muitas limitações estruturais das juntas de freguesia que dificultam o seu 
desenvolvimento tecnológico, elas dispõem de vantagens únicas que podem ser potenciadas com a 
utilização adequada das tecnologias da Sociedade da Informação, como seja a sua proximidade do 
cidadão, baseado no conhecimento pessoal e na confiança. A Internet pode fornecer a infra-estrura 
adequada para suporte a uma cidadania participada que outros níveis da administração pública 
terão mais dificuldade de atintigir. 
Seguem-se as melhores práticas em cada um dos níveis de maturidade do modelo de avaliação. As 
secções seguintes apresentam as melhores práticas em relação ao universo total de freguesias e as 
melhores práticas por dimensão. A separação por dimensão é importante de modo permitir uma 
análise comparada dentro de cada um dos grupos. Vários estudos tem mostrado que a dimenção 
dos organismos de poder local afecta a qualidade e a maturidade da sua presença na web. Isso 
está normalmente relacionado com a capacidade financeira, tecnológica, a estrutura social e 
etária da população de cada uma das classes. No caso das freguesias isso também se verifica, 
como mostram os resultados das secções seguintes. 
As doze juntas de freguesia identificadas como melhores práticas de acordo com as quatro classes 
em função da sua dimenção populacional, localizam-se principalmente no litoral, pertencem à 
região Norte e a Lisboa e Vale do Tejo e fazem parte dos distritos do Porto e de Lisboa. 
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6.1. Melhores práticas na presença na Internet das 
juntas de freguesia (ranking 2004) 
Na avaliação de 2004 podemos verificar que não há nenhuma junta de freguesia que se posicione 
no nível 1 ou no nível 2 do modelo de avaliação (ver Anexo I). No nível 3 que corresponde a sítios 
web que disponibilizam formulários para download, há 47 juntas de freguesia, apesar de muitas 
delas apresentarem sítios web ainda muito elementares e nem sempre com a actualização dos 
conteúdos que seria desejável. No total das 280 juntas de freguesia com presença na web, 233 
ainda estão no nível 4, que classifica os sítios web que apenas disponibilização informação para o 
cidadão sobre a junta de freguesia e sobre a freguesia. 
As juntas de freguesia com melhor presença na Internet em 2004 são Alcabideche com 132,40 
pontos, Buarcos com 130,85 pontos, Perafita com 130,21 pontos, Beato com 128,18 pontos, Rio de 
Mouro com 128,17 pontos, Nossa Senhora da Graça do Divor com 127,37 pontos, Mafamude com 
126,51 pontos, Miragaia com 125,40 pontos, Canidelo com 123,82 e Nevogilde com 123,81 (Tabela 
6-1). Estas freguesias localizam-se principalmente no litoral, pertencem aos distritos do Porto e 
Lisboa, e têm mais de 5.000 eleitores. 
Cl. Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Dimensão Pontos 
1 Alcabideche Cascais Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL [20001,-->] 132,40 
2 Buarcos Figueira da Foz Coimbra CENTRO LITORAL [5001,20000] 130,85 
3 Perafita Matosinhos Porto NORTE LITORAL [5001,20000] 130,21 
4 Beato Lisboa Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL [5001,20000] 128,18 
5 Rio de Mouro Sintra Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL [20001,-->] 128,17 
6 Nossa Senhora da Graça do Divor Évora Évora ALENTEJO INTERIOR [0,1000] 127,37 
7 Mafamude Vila Nova de Gaia Porto NORTE LITORAL [20001,-->] 126,51 
8 Miragaia Porto Porto NORTE LITORAL [1001,5000] 125,40 
9 Canidelo Vila Nova de Gaia Porto NORTE LITORAL [5001,20000] 123,82 
10 Nevogilde Porto Porto NORTE LITORAL [1001,5000] 123,81 
Tabela 6-1 - Juntas de freguesia com melhor presença na Internet em 2004 
As classificações obtidas ainda são muito baixas e próximas umas das outras, revelando que a 
qualidade da presença na Internet das juntas de freguesia ainda está num patamar que permite 
grande margem de progressão no futuro. É por conseguinte espectável que a próxima avaliação 
introduza grandes alterações a este ranking de 2004. 
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6.1.1 Melhores práticas na presença na Internet das juntas de 
freguesia com menos de 1.000 eleitores (ranking 2004) 
As melhoires práticas na presença na Internet nas freguesias com menos de 1.000 eleitores são 
Nossa Senhora da Graça do Divor com 127,37 pontos, Lamaçães com 120,08 pontos e Valhelhas 
com 116,84 pontos (Tabela 6-2). 
Cl. Rank Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Pontos 
1 6 Nossa Senhora da Graça do Divor Évora Évora ALENTEJO INTERIOR 127,37 
2 17 Lamaçães Braga Braga NORTE LITORAL 120,08 
3 22 Valhelhas Guarda Guarda CENTRO INTERIOR 116,84 
Tabela 6-2 - Melhores práticas na presença na Internet (dimensão pequena) 
As boas práticas desta classe que inclui as freguesias populacionamente mais pequenas, estão 
classificadas nos vinte e dois primeiros lugares do ranking, demostrando que a qualidade está ao 
alcance de todas, desde que saibam transformar as suas especificidades locais e os seus 
constragimentos em oportunidades. 
6.1.2 Melhores práticas na presença na Internet das juntas de 
freguesia com 1.001 a 5.000 eleitores (ranking 2004) 
As melhoires práticas na presença na Internet nas freguesias com 1.001 a 5.000 eleitores são 
Miragaia com 125,40 pontos, Nevogilde com 123,81 pontos e Vale da Pinta com 121,19 pontos 
(Tabela 6-3). 
Cl. Rank Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Pontos 
1 8 Miragaia Porto Porto NORTE LITORAL 125,40 
2 10 Nevogilde Porto Porto NORTE LITORAL 123,81 
3 15 Vale da Pinta Cartaxo Santarém LIS. V. TEJO INTERIOR 121,19 
Tabela 6-3 - Melhores práticas na presença na Internet (dimensão média) 
Nesta classe as boas práticas pertencem duas ao distrito do Porto e uma ao distrito de Santarám.  
6.1.3 Melhores práticas na presença na Internet das juntas de 
freguesia com 5.001 a 20.000 eleitores (ranking 2004) 
As melhoires práticas na presença na Internet nas freguesias com 5.001 a 20.000 eleitores são 
Buarcos com 130,85 pontos, Perafita com 130,21 e Beato com 128,18 (Tabela 6-4). 
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Cl. Rank Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Pontos 
1 2 Buarcos Figueira da Foz Coimbra CENTRO LITORAL 130,85 
2 3 Perafita Matosinhos Porto NORTE LITORAL 130,21 
3 4 Beato Lisboa Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL 128,18 
Tabela 6-4 - Melhores práticas na presença na Internet (dimensão grande) 
Nesta classe todas as boas práticas pertencem a juntas de freguesia localizadas no litoral o que se 
justifica pela dimensão desta classe onde a maioria destas freguesias peternce às grandes cidades 
do litoral. 
6.1.4 Melhores práticas na presença na Internet das juntas de 
freguesia com mais de 20.000 eleitores (ranking 2004) 
As melhoires práticas na presença na Internet nas freguesias com mais de 20.000 eleitores são 
Alcabideche com 132,40 pontos, Rio de Mouro com 128,17 pontos e Mafamude com 126,51 pontos 
(Tabela 6-5). 
Cl. Rank Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Pontos 
1 1 Alcabideche Cascais Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL 132,40 
2 5 Rio de Mouro Sintra Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL 128,17 
3 7 Mafamude Vila Nova de Gaia Porto NORTE LITORAL 126,51 
Tabela 6-5 - Melhores práticas na presença na Internet (dimensão muito grande) 
As boas práticas desta classe que inclui as freguesias de maior dimensão, com mais de 20.000 
eleitores, são de juntas de freguesia localizadas no litoral dos distritos de Lisboa e do Porto. 
6.2. Melhores práticas na divulgação de informação 
(comumicação geral via web) (Nível 4) 
Analizando a presença na Internet das juntas de freguesia apenas considerando a divulgação de 
informação, avaliada pelos critérios do nível 4 do modelo de avaliação, verifica-se que as boas 
práticas situam na região Norte e na região de Lisboa e Vale do Tejo, todas elas localizadas no 
litoral, nos distritos de Braga, Porto, Lisboa e Setúbal em freguesias com mais de 1.000 eleitores 
(ver Tabela 6-6). 
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Cl. Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Dimensão Pontos 
1 Fafe Fafe Braga NORTE LITORAL [5001,20000] 48,43 
2 Nevogilde Porto Porto NORTE LITORAL [1001,5000] 44,20 
3 Miragaia Porto Porto NORTE LITORAL [1001,5000] 43,75 
4 Caxias Oeiras Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL [5001,20000] 41,85 
5 Monte Abraão Sintra Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL [5001,20000] 41,60 
6 Quinta do Anjo Palmela Setúbal LIS. V. TEJO LITORAL [5001,20000] 40,50 
7 Cova da Piedade Almada Setúbal LIS. V. TEJO LITORAL [20001,-->] 39,95 
8 Mafamude Vila Nova de Gaia Porto NORTE LITORAL [20001,-->] 39,75 
9 Loures Loures Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL [20001,-->] 39,55 
10 Maia Maia Porto NORTE LITORAL [5001,20000] 38,75 
Tabela 6-6 – Melhores práticas na divulgação de informação na web em 2004 
No estudo de 2004 as freguesias melhor classificadas neste nível foram Fafe com 48,43 pontos, 
Nevogilde com 44,20 pontos, Miragaia com 43,75 pontos, Caxias com 41,85 pontos, Monte Abraão 
com 41,60 pontos, Quinta do Anjo com 40,50 pontos, Cova da Piedade com 39,95 pontos, 
Mafamude com 39,75 pontos, Loures com 39,55 pontos e Maia com 38,75 pontos. É de salientar 
que esta classificação apenas diz respeito à pontuação obtida relativamente aos critérios afectos 
ao nível 4 do ranking, pelo que as posições apresentadas não coincidem com a classificação geral 
(ver Anexo I) onde são contabilizados os pontos obtidos em todos os níveis do modelo de avaliação. 
6.2.1 Melhores práticas na divulgação de informação (Nível 4) 
para freguesias com menos de 1.000 eleitores 
Na classe das freguesias com menos de 1.000 eleitores onde os constragimentos anteriomente 
identifcados mais se fazem sentir, as melhores práticas são as freguesias de Lamaçães com 37,55 
pontos, Valongo com 33,95 pontos e Requeixo com 33,75 pontos (ver Tabela 6-7). Estas freguesias 
posicionam-se em 12º, 27º e 29º lugares do ranking relativo à disponibilização de informação ao 
cidadão.  
Cl. Dim. Cl. N4 Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Pontos 
1 12 Lamaçães Braga Braga NORTE LITORAL 37,55 
2 27 Valongo Avis Portalegre ALENTEJO INTERIOR 33,95 
3 29 Requeixo Aveiro Aveiro CENTRO LITORAL 33,75 
Tabela 6-7 – Melhores práticas na divulgação de informação na web em 2004 (dimensão pequena) 
As boas práticas nesta calsse pertencem a juntas de freguesia dos concelhos de Braga, Avis e 
Aveiro. 
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6.2.2 Melhores práticas na divulgação de informação (Nível 4) 
para freguesias com 1.001 a 5.000 eleitores 
Na classe das freguesias com 1.001 a 5.000 eleitores, as melhores práticas são as freguesias de 
Nevogilde com 44,20 pontos, Miragaia com 43,75 pontos e Moura (Santos Agostinho) com 37,48 
pontos (ver Tabela 6-8). Estas freguesias posicionam-se no 2º, 3º e 13º lugares do ranking relativo 
à disponibilização de informação ao cidadão. 
Cl.Dim. Cl.N4 Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Pontos 
1 2 Nevogilde Porto Porto NORTE LITORAL 44,20 
2 3 Miragaia Porto Porto NORTE LITORAL 43,75 
3 13 Moura (Santo Agostinho) Moura Beja ALENTEJO INTERIOR 37,48 
Tabela 6-8 – Melhores práticas na divulgação de informação na web em 2004 (dimensão média) 
As boas práticas nesta classe localizam-se nos concelos do Porto e Moura (Santo Agostinho) no 
distrito de Beja. 
6.2.3 Melhores práticas na divulgação de informação (Nível 4) 
para freguesias com 5.001 a 20.000 eleitores 
Na classe das freguesias com 5.001 a 20.000 eleitores, as melhores práticas são as freguesias de 
Fafe com 48,43 pontos, Caxias com 41,85 pontos e Monte Abraão com 41,60 pontos (ver Tabela 
6-9). Estas freguesias posicionam-se no 1º, 4º e 5º lugares do ranking relativo à disponibilização de 
informação ao cidadão. 
Cl. Dim. Cl.N4 Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Pontos 
1 1 Fafe Fafe Braga NORTE LITORAL 48,43 
2 4 Caxias Oeiras Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL 41,85 
3 5 Monte Abraão Sintra Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL 41,60 
Tabela 6-9 – Melhores práticas na divulgação de informação na web em 2004 (dimensão grande) 
As boas práticas nesta classe pertencem a juntas de freguesia localizadas no litoral, nos concelhos 
de Fafe no distrito de Braga e nos concelhos de Oeiras e Sintra do distrito de Lisboa. 
6.2.4 Melhores práticas na divulgação de informação (Nível 4) 
para freguesias com mais de 20.000 eleitores 
Na classe das freguesias com mais de 20.000 eleitores, as melhores práticas são as freguesias de 
Cova da Piedade com 39,95 pontos, Mafamude com 39,75 pontos e Loures com 39,55 pontos (ver 
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Tabela 6-10). Estas freguesias posicionam-se no 7º, 8º e 9º lugares do ranking relativo à 
disponibilização de informação ao cidadão. 
Cl.Dim. Cl.N4 Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Pontos 
1 7 Cova da Piedade Almada Setúbal LIS. V. TEJO LITORAL 39,95 
2 8 Mafamude Vila Nova de Gaia Porto NORTE LITORAL 39,75 
3 9 Loures Loures Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL 39,55 
Tabela 6-10 – Melhores práticas na divulgação de informação na web em 2004 (dimensão muito grande) 
As boas práticas nesta classe pertencem a juntas de freguesia localizadas no litoral, nos concelhos 
de Almada no distrito de Setúbal, Vila Nova de Gaia no distrito do Porto e Loures no distrito de 
Lisboa. 
6.3. Melhores práticas na disponibilização de 
formuláriospara download (Nível 3) 
As melhores práticas no que se refere aos indicadores utilizados para medir os sítios web que 
disponiblizam formulários para download sobre os serviços fornecidos pelas juntas de freguesia 
aos cidadãos e às empresas, avaliadas segundo os critérios relativos ao nível 3 do modelo de 
avaliação, mostram que elas se situam principalmente no litoral, nos distritos de Lisboa e Porto e, 
são constituídas por freguesias com mais de 5.000 eleitores (ver Tabela 6-11). 
Cl. Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interi
or 
Dimensão Pontos 
1 Alcabideche Cascais Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL [20001,-->] 74,50 
2 Buarcos Figueira da Foz Coimbra CENTRO LITORAL [5001,20000] 74,50 
3 Beato Lisboa Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL [5001,20000] 69,12 
4 Perafita Matosinhos Porto NORTE LITORAL [5001,20000] 63,73 
5 Rio de Mouro Sintra Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL [20001,-->] 58,35 
6 Nossa Senhora da Graça do Divor Évora Évora ALENTEJO INTERIOR [0,1000] 47,58 
7 Mafamude Vila Nova de Gaia Porto NORTE LITORAL [20001,-->] 42,19 
8 Massamá Sintra Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL [5001,20000] 42,19 
9 Paranhos Porto Porto NORTE LITORAL [20001,-->] 42,19 
10 Vila Nova de Gaia (Santa Marinha) Vila Nova de Gaia Porto NORTE LITORAL [20001,-->] 42,19 
Tabela 6-11 – Melhores práticas na disponibilização de formulários na web em 2004 
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Um dado relevante em relação ao nível 4 é que as boas práticas passaram a pertencer 
praticamente a freguesias com mais de 5.000 eleitores em vez dos 1.000 na análise do nível 4. 
As freguesias com melhores práticas na disponibilização de formulários são Alcabideche com 
74,50 pontos, Buarcos com 74,50 pontos, Beato com 69,12 pontos, Perafita com 63,73 pontos, Rio 
de Mouro com 58,35 pontos, Nossa Senhora da Graça do Divor com 47,58 pontos, Mafamude com 
42,19 pontos, Massamá com 42,19 pontos, Paranhos com 42,19 pontos, Vila Nova de Gaia (Santa 
Marinha) com 42,19 pontos. 
6.3.1 Melhores práticas na disponibilização de formulários 
(Nível 3) para freguesias com menos de 1.000 eleitores 
Na classe das freguesias com menos de 1.000 eleitores onde os constragimentos anteriomente 
identifcados mais se fazem sentir, acentuando a qualidade deste nível pela maior complexidade 
exigida, as melhores práticas são as freguesias de Nossa Senhora da Graça do Divor com 47,58 
pontos, Valhelhas com 26,04 pontos e Lamaçães com 20,65 pontos (ver Tabela 6-12). Estas 
freguesias posicionam-se em 6º, 26º e 31º lugares do ranking relativo à disponibilização de 
formulários dos serviços disponibilizados ao cidadão e às empresas. 
Cl.Dim. Cl.N3 Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Pontos 
1 6 Nossa Senhora da Graça do Divor Évora Évora ALENTEJO INTERIOR 47,58 
2 26 Valhelhas Guarda Guarda CENTRO INTERIOR 26,04 
3 31 Lamaçães Braga Braga NORTE LITORAL 20,65 
Tabela 6-12 - Melhores práticas na disponibilização de formulários na web em 2004 (dimensão pequena) 
As boas práticas da classe das freguesias de menor dimensão são de juntas de freguesias 
localizadas no concelho de Évora, Guarda e Braga, posicionadas até ao 31º lugar do ranking do 
nível 3. 
6.3.2 Melhores práticas na disponibilização de formulários 
(Nível 3) para freguesias com 1.001 a 5.000 eleitores 
Na classe das freguesias com 1.001 a 5.000 eleitores, as melhores práticas são as juntas de 
freguesia de Miragaia com 31,42 pontos, Vale da Pinta com 31,42 pontos e Canelas com 26,65 
pontos (ver Tabela 6-13). Estas freguesias posicionam-se em 13º, 13º e 21º lugares do ranking 
relativo à disponibilização de formulários dos serviços disponibilizados ao cidadão e às empresas. 
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Cl. Dim. Cl. N3 Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Pontos 
1 13 Miragaia Porto Porto NORTE LITORAL 31,42 
1 13 Vale da Pinta Cartaxo Santarém LIS. V. TEJO INTERIOR 31,42 
3 21 Canelas Penafiel Porto NORTE LITORAL 26,65 
Tabela 6-13 - Melhores práticas na disponibilização de formulários na web em 2004 (dimensão média) 
As boas práticas da classe das freguesias com 1.001 a 5.000 eleitores são de juntas de freguesias 
localizadas no concelho do Porto do distrito do Porto e do concelho do Cartaxo do distrito de 
Santarém, posicionadas até ao 21º lugar do ranking relativo à disponibilização de formulários 
para download. 
6.3.3 Melhores práticas na disponibilização de formulários 
(Nível 3) para freguesias com 5.001 a 20.000 eleitores 
Na classe das freguesias com 5.001 a 20.000 eleitores, as melhores práticas são as juntas de 
freguesia de Buarcos com 74,50 pontos, Beato com 69,12 pontos e Perafita com 63,73 pontos (ver 
Tabela 6-14). Estas freguesias posicionam-se em 2º, 3º e 4º lugares do ranking relativo à 
disponibilização de formulários dos serviços disponibilizados ao cidadão e às empresas. 
Cl. Dim. Cl.N3 Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Pontos 
1 2 Buarcos Figueira da Foz Coimbra CENTRO LITORAL 74,50 
2 3 Beato Lisboa Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL 69,12 
3 4 Perafita Matosinhos Porto NORTE LITORAL 63,73 
Tabela 6-14 - Melhores práticas na disponibilização de formulários na web em 2004 (dimensão grande) 
As boas práticas desta classe são as juntas de freguesias localizadas no litoral, no concelho da 
Figueira da Foz no distrito de Coimbra, no concelho de Lisboa do distrito de Lisboa e no concelho 
de Matosinhos do distrito do Porto, posicionadas até ao 4º lugar do ranking relativo à 
disponibilização de formulários para download. 
6.3.4 Melhores práticas na disponibilização de formulários 
(Nível 3) para freguesias com mais de 20.000 eleitores 
Na classe das freguesias com mais de 20.000 eleitores, as melhores práticas são as juntas de 
freguesia de Alcabideche com 74,50 pontos, Rio de Mouro com 58,35 pontos e Mafamude com 
42,19 pontos (ver Tabela 6-15). Estas freguesias posicionam-se em 1º, 5º e 7º lugares do ranking 
relativo à disponibilização de formulários dos serviços disponibilizados ao cidadão e às empresas. 
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Cl. Dim. Cl.N3 Freguesia Concelho Distrito NUT II Lit./Interior Pontos 
1 1 Alcabideche Cascais Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL 74,50 
2 5 Rio de Mouro Sintra Lisboa LIS. V. TEJO LITORAL 58,35 
3 7 Mafamude Vila Nova de Gaia Porto NORTE LITORAL 42,19 
Tabela 6-15 - Melhores práticas na disponibilização de formulários na web em 2004 (dimensão muito grande) 
As boas práticas desta classe são as juntas de freguesias localizadas no litoral, nos concelhos de 
Cascais e Sintra no distrito de Lisboa e no concelho de Vila nova de Gaia no distrito do Porto, 
posicionadas até ao 7º lugar do ranking relativo à disponibilização de formulários para download. 
6.4. Melhores práticas no preenchimento de 
formulários online e consulta online de processos 
(Nível 2) 
Ainda não há juntas de freguesia que apresentem as características deste nível na sua 
presença na Internet. 
6.5. Melhores práticas ao nível da transacção (Nível 1) 
Ainda não há juntas de freguesia que apresentem as características deste nível na sua 
presença na Internet. 
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7. Conclusões 
A visão do governo para o governo electrónico consiste em colocar o sector público entre os 
melhores prestadores de serviços do País. Essa visão traduz-se em serviços públicos de qualidade 
e eficientes, suportados por soluções tecnológicas racionalizadas.As entidades públicas devem 
focalizar-se no essencial – o cidadão e as empresas, os clientes dos serviços públicos. Esta é a visão 
do governo (Plano de Acção para o Governo Electrónico), mas a realidade no terreno avança 
lentamente como o demonstram os resultados deste estudo no que se refere às juntas de freguesia. 
Os resultados comparativos deste estudo (2002 e 2004) que avaliou a presença na Internet das 
4.251 juntas de freguesia portuguesas, mostram que em 2002 apenas 24,4% das juntas de 
freguesia publicavam um endereço de correio electrónico, sendo que apenas 3,6% do total 
responderam a uma mensagem enviada, representando 152 das 4251 freguesias existentes. Em 
2004, 34,9% das juntas de freguesia publicava um endereço de correio electrónico e dessas, apenas 
19,7% responderam à mensagem enviada, o que corresponde a 292 juntas de freguesia, 6,9% do 
total. 
O estudo desenvolvido mostra que em 2002 apenas 217 juntas de freguesia tinham presença na 
web, correspondendo a 5,1%.do total, em 2004 tinham presença na web 280 juntas de freguesia, 
correspondendo a 6,6% do total. 
No ranking de maturidade verifica-se que em 2004 não havia juntas de freguesia nos nívei 1 e 2 e 
havendo 47 que disponibilizam formulários de suporte aos serviços fornecidos ao cidadão e às 
empresas (nível 3) e 233 cuja presença na web é apenas para divulgação de informação (nível 4). 
As juntas de freguesia com melhor presença na web, de acordo com o ranking são Alcabideche, 
Buarcos, Perafita, Beato, Rio de Mouro, Nossa Senhora da Graça do Divor, Mafamude, Miragaia, 
Canidelo e Nevogilde. 
As juntas de freguesia com melhor presença na Internet em 2004 são Alcabideche, Buarcos, 
Perafita, Beato, Rio de Mouro, Nossa Senhora da Graça do Divor, Mafamude, Miragaia, Canidelo 
e Nevogilde. Estas freguesias localizam-se principalmente no litoral, pertencem aos distritos do 
Porto e Lisboa, e têm mais de 5.000 eleitores. 
As doze juntas de freguesia identificadas com melhores práticas, de acordo com as quatro classes 
em função da sua dimenção populacional, localizam-se principalmente no litoral, pertencem à 
região Norte e a Lisboa e Vale do Tejo e fazem parte dos distritos do Porto e de Lisboa. 
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Realtivamente à comunicação via web (critérios do nível 4 do modelo de avaliação) as boas 
práticas são as juntas de freguesia de Fafe, Nevogilde, Miragaia, Caxias, Monte Abraão, Quinta 
do Anjo, Cova da Piedade, Mafamude, Loures e Maia. As boas práticas situam na região Norte e 
na região de Lisboa e Vale do Tejo, todas elas localizadas no litoral, nos distritos de Braga, Porto, 
Lisboa e Setúbal em freguesias com mais de 1.000 eleitores. 
As freguesias com melhores práticas na disponibilização de formulários para download, de apoio 
aos serviços disponibilizados pelas juntas de freguesia aos cidadãos e às empresas (critérios do 
nível 3 do modelo de avaliação) são Alcabideche, Buarcos, Beato, Perafita, Rio de Mouro, Nossa 
Senhora da Graça do Divor, Mafamude, Massamá, Paranhos, Vila Nova de Gaia (Santa Marinha). 
As boas práticas situam principalmente no litoral, nos distritos de Lisboa e Porto e, são 
constituídas por freguesias com mais de 5.000 eleitores 
Nestas duas avaliações ainda não foram identificdas juntas de freguesia com presnça na Internet 
posicionadas no nível 1 e no nível 2, correspondentes à transacção de serviços e preenchimento de 
formulários online. 
Em síntese os estudos desenvolvimos mostram que a presença na Internet das juntas de freguesia 
portuguesas ainda dá os primeiros passos e têm um longo cominho a percorrer nos próximos anos. 
Neste estudo confirma-se a existência de constrangimentos estruturais das juntas de freguesia, 
principalmente das de menor dimensão que não facilitam a sua adesão as estas tecnologias para 
modernização da sua actividade e para o envolvimento das suas populações numa cidadania mais 
activa e participada. 
A maioria das freguesias não tem condições financeiras, técnicas e recursos humanos para definir 
e implementar uma estratégia de desenvolvimento do governo electrónico e de cidadania 
electrónica nas suas freguesias, recomendando-se um maior envolvimento das câmaras 
municipais, da administração central e das associações de desenvolvimento local e associações de 
freguesias para a promoção do governo electrónico local. 
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Anexo I - Ranking da Presença na Internet das Juntas de Freguesia Portuguesas em 2004 
 
Ranking Pontos Freguesia Concelho Distrito 
Nível 1   
 
Não há Juntas de Freguesias posicionadas neste nível 
 
  
Nível 2   
 
Não há Juntas de Freguesias posicionadas neste nível 
  
  
Nível 3         
1 132,395 Alcabideche Cascais Lisboa 
2 130,850 Buarcos Figueira da Foz Coimbra 
3 130,208 Perafita Matosinhos Porto 
4 128,184 Beato Lisboa Lisboa 
5 128,172 Rio de Mouro Sintra Lisboa 
6 127,371 Nossa Senhora da Graça do Divor Évora Évora 
7 126,512 Mafamude Vila Nova de Gaia Porto 
8 125,404 Miragaia Porto Porto 
9 123,819 Canidelo Vila Nova de Gaia Porto 
10 123,808 Nevogilde Porto Porto 
11 123,185 Massamá Sintra Lisboa 
12 122,644 Pedroso Vila Nova de Gaia Porto 
13 122,640 Paranhos Porto Porto 
14 121,437 Póvoa de Santo Adrião Odivelas Lisboa 
15 121,187 Vale da Pinta Cartaxo Santarém 
16 121,113 São Mamede de Infesta Matosinhos Porto 
17 120,082 Lamaçães Braga Braga  
18 120,064 Campanhã Porto Porto 
19 119,792 Vila Nova de Gaia (Santa Marinha) Vila Nova de Gaia Porto 
20 119,445 Pinhal Novo Palmela Setúbal 
21 118,662 Madalena Vila Nova de Gaia Porto 
22 116,845 Valhelhas Guarda Guarda 
23 116,212 Maia Maia Porto 
24 116,164 Leça do Balio Matosinhos Porto 
25 116,148 Pontével Cartaxo Santarém 
26 116,128 Canelas Penafiel Porto 
27 115,735 Portimão Portimão Faro 
28 115,552 Lapa Lisboa Lisboa 
29 115,333 Madalena Madalena Açores 
30 115,195 Esgueira Aveiro Aveiro 
31 115,057 Portela Loures Lisboa 
32 114,760 Rio Meão Santa Maria da Feira Aveiro 
33 114,501 Pragal Almada Setúbal 
34 114,006 Cedofeita Porto Porto 
35 113,429 Lordelo do Ouro Porto Porto 
36 113,101 Parede Cascais Lisboa 
37 112,585 Baixa da Banheira Moita Setúbal 
38 112,536 Ervedal Avis Portalegre 
39 112,418 Fradelos Braga Braga  
40 112,228 Santo André Santiago do Cacém Setúbal 
41 111,692 Santa Catarina Lisboa Lisboa 
42 111,487 Lagoa Lagoa (Faro) Faro 
43 110,796 Pêro Pinheiro Sintra Lisboa 
44 110,335 Romariz Santa Maria da Feira Aveiro 
45 109,386 Paço de Arcos Oeiras Lisboa 
46 108,013 Angeja Albergaria-a-Velha Aveiro 
47 107,826 Fajã da Ovelha Calheta (Madeira) Madeira 
Nível 4         
48 17,447 Fafe Fafe Braga  
49 13,720 Carcavelos Cascais Lisboa 
50 13,670 Aljezur Aljezur Faro 
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51 13,313 Monte Abraão Sintra Lisboa 
52 13,210 Nossa Senhora de Fátima Lisboa Lisboa 
53 12,607 São Roque Oliveira de Azemeis Aveiro 
54 12,555 Caxias Oeiras Lisboa 
55 12,150 Quinta do Anjo Palmela Setúbal 
56 12,070 Guetim Espinho Aveiro 
57 11,985 Cova da Piedade Almada Setúbal 
58 11,865 Loures Loures Lisboa 
59 11,725 Palmaz Oliveira de Azemeis Aveiro 
60 11,485 Silva Barcelos Braga  
61 11,395 Prior Velho Loures Lisboa 
62 11,245 Moura (Santo Agostinho) Moura Beja 
63 11,185 Vila Seca Barcelos Braga  
64 10,995 Buraca Amadora Lisboa 
65 10,960 Évora (São Mamede) Évora Évora 
66 10,893 Alcantarilha Silves Faro 
67 10,830 Oliveirinha Aveiro Aveiro 
68 10,755 Vialonga Vila Franca de Xira Lisboa 
69 10,450 Dornelas Sever do Vouga Aveiro 
70 10,425 Marvila Lisboa Lisboa 
71 10,425 Alfornelos Amadora Lisboa 
72 10,210 Santa Maria de Belém Lisboa Lisboa 
73 10,200 Avintes Vila Nova de Gaia Porto 
74 10,185 Valongo Avis Portalegre 
75 10,167 Praia do Almoxarife Horta Açores 
76 10,125 Requeixo Aveiro Aveiro 
77 10,065 Brito Guimarães Braga  
78 9,990 Braga (São José de São Lázaro) Braga Braga  
79 9,940 Oliveira do Douro Vila Nova de Gaia Porto 
80 9,690 Quinta do Conde Sesimbra Setúbal 
81 9,535 Veiros Estarreja Aveiro 
82 9,525 Oeiras e São Julião da Barra Oeiras Lisboa 
83 9,365 Senhora da Hora Matosinhos Porto 
84 9,295 Lijó Barcelos Braga  
85 9,270 Amora Seixal Setúbal 
86 9,265 Marmelete Monchique Faro 
87 9,255 Martim Barcelos Braga  
88 9,225 Alvelos Barcelos Braga  
89 9,225 Cascais Cascais Lisboa 
90 8,925 Vila Nova de Milfontes Odemira Beja 
91 8,685 Macinhata do Vouga Águeda Aveiro 
92 8,680 Couto (Santa Cristina) Santo Tirso Porto 
93 8,625 Monchique Monchique Faro 
94 8,500 Nossa Senhora de Guadalupe Évora Évora 
95 8,485 Gaio-Rosário Moita Setúbal 
96 8,387 Campo Grande Lisboa Lisboa 
97 8,355 Pontinha Odivelas Lisboa 
98 8,325 São Pedro da Cova Gondomar Porto 
99 8,315 Camarate Loures Lisboa 
100 8,285 Amarante (São Gonçalo) Amarante Porto 
101 8,138 Custóias Matosinhos Porto 
102 7,980 Nossa Senhora da Vila Montemor-o-Novo Évora 
103 7,845 Vilarinho Lousã Coimbra 
104 7,730 Trafaria Almada Setúbal 
105 7,665 Pinheiro de Ázere Santa Comba Dão Viseu 
106 7,630 Alvalade Santiago do Cacém Setúbal 
107 7,630 Fontinhas Praia da Vitória Açores 
108 7,600 Malagueira Évora Évora 
109 7,590 Sé e São Pedro Évora Évora 
110 7,545 Lumiar Lisboa Lisboa 
111 7,505 Souto Sabugal Guarda 
112 7,465 Mercês Lisboa Lisboa 
113 7,290 São Bento do Mato Évora Évora 
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114 7,265 Vale Longo Sabugal Guarda 
115 7,245 Santo António dos Cavaleiros Loures Lisboa 
116 7,245 Real Braga Braga  
117 7,245 Caneças Odivelas Lisboa 
118 7,235 Évora (Santo Antão) Évora Évora 
119 7,193 Espinhel Águeda Aveiro 
120 7,105 Melres Gondomar Porto 
121 7,080 Cumeada Sertã Castelo Branco 
122 7,035 Urra Portalegre Portalegre 
123 6,925 Maiorga Alcobaça Leiria 
124 6,905 Aldeia da Ponte Sabugal Guarda 
125 6,905 Aldeia da Ribeira Sabugal Guarda 
126 6,905 Aldeia de Santo António Sabugal Guarda 
127 6,905 Aldeia Velha Sabugal Guarda 
128 6,905 Alfaiates Sabugal Guarda 
129 6,905 Baraçal Sabugal Guarda 
130 6,905 Bendada Sabugal Guarda 
131 6,905 Bismula Sabugal Guarda 
132 6,905 Cerdeira Sabugal Guarda 
133 6,905 Fóios Sabugal Guarda 
134 6,905 Forcalhos Sabugal Guarda 
135 6,905 Lajeosa Sabugal Guarda 
136 6,905 Moita Sabugal Guarda 
137 6,905 Quadrazais Sabugal Guarda 
138 6,905 Quinta de São Bartolomeu Sabugal Guarda 
139 6,905 Rebolosa Sabugal Guarda 
140 6,905 Rendo Sabugal Guarda 
141 6,905 Ruivós Sabugal Guarda 
142 6,905 Ruvina Sabugal Guarda 
143 6,905 Santo Estêvão Sabugal Guarda 
144 6,905 Seixo do Côa Sabugal Guarda 
145 6,905 Sortelha Sabugal Guarda 
146 6,905 Vale das Éguas Sabugal Guarda 
147 6,905 Vale de Espinho Sabugal Guarda 
148 6,905 Vila Boa Sabugal Guarda 
149 6,905 Vila do Touro Sabugal Guarda 
150 6,905 Vilar Maior Sabugal Guarda 
151 6,898 Benavente Benavente Santarém 
152 6,885 Porto Judeu Angra do Heroismo Açores 
153 6,765 Aldoar Porto Porto 
154 6,625 Arneiro das Milhariças Santarém Santarém 
155 6,625 Fernão Joanes Guarda Guarda 
156 6,625 Pocariça Cantanhede Coimbra 
157 6,615 Vila Alva Cuba Beja 
158 6,595 Vilar do Paraíso Vila Nova de Gaia Porto 
159 6,505 Canaviais Évora Évora 
160 6,505 São Miguel da Guarda Guarda Guarda 
161 6,475 Esmeriz Vila Nova de Famalicão Braga  
162 6,475 Gonçalo Guarda Guarda 
163 6,385 Maçainhas Guarda Guarda 
164 6,345 Seixo Mira Coimbra 
165 6,255 Avelar Ansião Leiria 
166 6,172 Palhaça Oliveira do Bairro Aveiro 
167 6,145 Castelo Branco Castelo Branco Castelo Branco 
168 5,850 São Lourenço Setúbal Setúbal 
169 5,825 Casteleiro Sabugal Guarda 
170 5,825 Malcata Sabugal Guarda 
171 5,825 Nave Sabugal Guarda 
172 5,825 Pena Lobo Sabugal Guarda 
173 5,745 Aves Santo Tirso Porto 
174 5,725 Águas Belas Sabugal Guarda 
175 5,565 Horta (Angústias) Horta Açores 
176 5,375 Pena Lisboa Lisboa 
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177 5,350 Vila Nova do Ceira Góis Coimbra 
178 5,315 Nossa Senhora da Tourega Évora Évora 
179 5,245 Forninhos Aguiar da Beira Guarda 
180 5,025 Alcobertas Rio Maior Santarém 
181 4,965 São João da Talha Loures Lisboa 
182 4,945 Urzelina (São Mateus) Velas Açores 
183 4,730 Entroncamento Entroncamento Santarém 
184 4,635 Regueira de Pontes Leiria Leiria 
185 4,605 São Julião do Tojal Loures Lisboa 
186 4,485 Cabeça Seia Guarda 
187 4,465 Cabrela Montemor-o-Novo Évora 
188 4,455 Sequeiró Santo Tirso Porto 
189 4,435 Brenha Figueira da Foz Coimbra 
190 4,370 São Bernardo Aveiro Aveiro 
191 4,313 Parchal Lagoa (Faro) Faro 
192 4,310 Carvalho de Rei Amarante Porto 
193 4,305 Águas Santas Maia Porto 
194 4,245 Vale de Figueira São João da Pesqueira Viseu 
195 4,235 Campia Vouzela Viseu 
196 4,215 Ferreirim Sernancelhe Viseu 
197 4,125 Castelo Branco Horta Açores 
198 4,125 Santo André Barreiro Setúbal 
199 4,105 Azambuja Azambuja Lisboa 
200 4,065 Torre de Moncorvo Torre de Moncorvo Bragança 
201 4,005 São Miguel de Machede Évora Évora 
202 4,005 Guarda (Sé) Guarda Guarda 
203 3,975 Cuba Cuba Beja 
204 3,955 Lavos Figueira da Foz Coimbra 
205 3,955 São Julião da Figueira da Foz Figueira da Foz Coimbra 
206 3,955 Vila Verde Figueira da Foz Coimbra 
207 3,950 Ponta Delgada (São Pedro) Ponta Delgada Açores 
208 3,915 Alqueidão Figueira da Foz Coimbra 
209 3,890 Santana Santana Madeira 
210 3,885 Orvalho Oleiros Castelo Branco 
211 3,885 Ponte da Barca Ponte da Barca Viana do Castelo 
212 3,835 Ferreira-a-Nova Figueira da Foz Coimbra 
213 3,805 Fornelos Fafe Braga  
214 3,785 Freixo de Baixo Amarante Porto 
215 3,735 Borda do Campo Figueira da Foz Coimbra 
216 3,735 Forles Sátão Viseu 
217 3,705 Estorãos Fafe Braga  
218 3,585 Vidigueira Vidigueira Beja 
219 3,585 São João de Deus Lisboa Lisboa 
220 3,545 Oliveira Amarante Porto 
221 3,525 Monforte da Beira Castelo Branco Castelo Branco 
222 3,525 Alcaide Fundão Castelo Branco 
223 3,525 Proença-a-Nova Proença-a-Nova Castelo Branco 
224 3,525 Lagoa (Nossa Senhora do Rosário) Lagoa (Açores) Açores 
225 3,505 Longroiva Meda Guarda 
226 3,470 Relva Ponta Delgada Açores 
227 3,465 Alenquer (Triana) Alenquer Lisboa 
228 3,465 Manadas (Santa Bárbara) Velas Açores 
229 3,435 Gafanhoeira (São Pedro) Arraiolos Évora 
230 3,405 Reguengos de Monsaraz Reguengos de Monsaraz Évora 
231 3,365 Gáfete Crato Portalegre 
232 3,350 Alvito (São Pedro) Barcelos Braga  
233 3,350 Fratel Vila Velha de Rodão Castelo Branco 
234 3,345 Celavisa Arganil Coimbra 
235 3,290 Alburitel Ourém Santarém 
236 3,285 Covilhã (São Martinho) Covilhã Castelo Branco 
237 3,285 Sá Ponte de Lima Viana do Castelo 
238 3,255 Moreira do Rei Fafe Braga  
239 3,255 Passos Fafe Braga  
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240 3,255 Maiorca Figueira da Foz Coimbra 
241 3,255 Paião Figueira da Foz Coimbra 
242 3,255 Quiaios Figueira da Foz Coimbra 
243 3,255 São Pedro Figueira da Foz Coimbra 
244 3,255 Tavarede Figueira da Foz Coimbra 
245 3,255 São Sebastião da Giesteira Évora Évora 
246 3,185 Tramaga Ponte de Sôr Portalegre 
247 3,165 Espinho Mangualde Viseu 
248 3,165 Campanário Ribeira Brava Madeira 
249 3,160 Cortes do Meio Covilhã Castelo Branco 
250 3,135 Regadas Fafe Braga  
251 3,110 Valadares Vila Nova de Gaia Porto 
252 2,985 Ferro Covilhã Castelo Branco 
253 2,985 Torreira Murtosa Aveiro 
254 2,940 Dornelas Boticas Vila Real 
255 2,935 Guilhabreu Vila do Conde Porto 
256 2,935 Topo (Nossa Senhora do Rosário) Calheta (Açores) Açores 
257 2,925 Malpica do Tejo Castelo Branco Castelo Branco 
258 2,925 Cota Viseu Viseu 
259 2,925 Flamengos Horta Açores 
260 2,885 São Mamede Lisboa Lisboa 
261 2,865 Parâmio Bragança Bragança 
262 2,805 Marinha das Ondas Figueira da Foz Coimbra 
263 2,785 São João Lajes do Pico Açores 
264 2,775 Almalaguês Coimbra Coimbra 
265 2,750 Candedo Murça Vila Real 
266 2,745 Moimenta da Beira Moimenta da Beira Viseu 
267 2,745 São João de Brito Lisboa Lisboa 
268 2,665 Oliveira do Hospital Oliveira do Hospital Coimbra 
269 2,585 Coimbrão Leiria Leiria 
270 2,445 Arentim Braga Braga  
271 2,445 Sarilhos Pequenos Moita Setúbal 
272 2,445 Santa Marta de Portuzelo Viana do Castelo Viana do Castelo 
273 2,445 Rua Moimenta da Beira Viseu 
274 2,445 Vila de São Sebastião Angra do Heroismo Açores 
275 2,105 Mujães Viana do Castelo Viana do Castelo 
276 2,045 Almancil Loulé Faro 
277 2,020 Fundão Fundão Castelo Branco 
278 1,965 Segadães Águeda Aveiro 
279 1,920 Crasto Ponte da Barca Viana do Castelo 
280 1,805 Aldeia Nova do Cabo Fundão Castelo Branco 
Sem sítio web no período de recolha de dados em 2004     
    Agadão Águeda Aveiro 
    Aguada de Baixo Águeda Aveiro 
    Aguada de Cima Águeda Aveiro 
    Águeda Águeda Aveiro 
    Barrô Águeda Aveiro 
    Belazaima do Chão Águeda Aveiro 
    Borralha Águeda Aveiro 
    Castanheira do Vouga Águeda Aveiro 
    Fermentelos Águeda Aveiro 
    Lamas do Vouga Águeda Aveiro 
    Macieira de Alcoba Águeda Aveiro 
    Óis da Ribeira Águeda Aveiro 
    Préstimo Águeda Aveiro 
    Recardães Águeda Aveiro 
    Travassô Águeda Aveiro 
    Trofa Águeda Aveiro 
    Valongo do Vouga Águeda Aveiro 
    Albergaria-a-Velha Albergaria-a-Velha Aveiro 
    Alquerubim Albergaria-a-Velha Aveiro 
    Branca Albergaria-a-Velha Aveiro 
    Frossos Albergaria-a-Velha Aveiro 
    Ribeira de Fráguas Albergaria-a-Velha Aveiro 
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    São João de Loure Albergaria-a-Velha Aveiro 
    Valmaior Albergaria-a-Velha Aveiro 
    Aguim Anadia Aveiro 
    Amoreira da Gândara Anadia Aveiro 
    Ancas Anadia Aveiro 
    Arcos Anadia Aveiro 
    Avelãs de Caminho Anadia Aveiro 
    Avelãs de Cima Anadia Aveiro 
    Mogofores Anadia Aveiro 
    Moita Anadia Aveiro 
    Óis do Bairro Anadia Aveiro 
    Paredes do Bairro Anadia Aveiro 
    Sangalhos Anadia Aveiro 
    São Lourenço do Bairro Anadia Aveiro 
    Tamengos Anadia Aveiro 
    Vila Nova de Monsarros Anadia Aveiro 
    Vilarinho do Bairro Anadia Aveiro 
    Albergaria da Serra Arouca Aveiro 
    Alvarenga Arouca Aveiro 
    Arouca Arouca Aveiro 
    Burgo Arouca Aveiro 
    Cabreiros Arouca Aveiro 
    Canelas Arouca Aveiro 
    Chave Arouca Aveiro 
    Covelo de Paivó Arouca Aveiro 
    Escariz Arouca Aveiro 
    Espiunca Arouca Aveiro 
    Fermedo Arouca Aveiro 
    Janarde Arouca Aveiro 
    Mansores Arouca Aveiro 
    Moldes Arouca Aveiro 
    Rossas Arouca Aveiro 
    Santa Eulália Arouca Aveiro 
    São Miguel do Mato Arouca Aveiro 
    Tropeço Arouca Aveiro 
    Urrô Arouca Aveiro 
    Várzea Arouca Aveiro 
    Aradas Aveiro Aveiro 
    Cacia Aveiro Aveiro 
    Eirol Aveiro Aveiro 
    Eixo Aveiro Aveiro 
    Glória Aveiro Aveiro 
    Nariz Aveiro Aveiro 
    Nossa Senhora de Fátima Aveiro Aveiro 
    Santa Joana Aveiro Aveiro 
    São Jacinto Aveiro Aveiro 
    Vera Cruz Aveiro Aveiro 
    Bairros Castelo de Paiva Aveiro 
    Fornos Castelo de Paiva Aveiro 
    Paraíso Castelo de Paiva Aveiro 
    Pedorido Castelo de Paiva Aveiro 
    Raiva Castelo de Paiva Aveiro 
    Real Castelo de Paiva Aveiro 
    Santa Maria de Sardoura Castelo de Paiva Aveiro 
    São Martinho de Sardoura Castelo de Paiva Aveiro 
    Sobrado Castelo de Paiva Aveiro 
    Anta Espinho Aveiro 
    Espinho Espinho Aveiro 
    Paramos Espinho Aveiro 
    Silvalde Espinho Aveiro 
    Avanca Estarreja Aveiro 
    Beduído Estarreja Aveiro 
    Canelas Estarreja Aveiro 
    Fermelã Estarreja Aveiro 
    Pardilhó Estarreja Aveiro 
    Salreu Estarreja Aveiro 
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    Gafanha da Encarnação Ilhavo Aveiro 
    Gafanha da Nazaré Ilhavo Aveiro 
    Gafanha do Carmo Ilhavo Aveiro 
    Ílhavo (São Salvador) Ilhavo Aveiro 
    Antes Mealhada Aveiro 
    Barcouço Mealhada Aveiro 
    Casal Comba Mealhada Aveiro 
    Luso Mealhada Aveiro 
    Mealhada Mealhada Aveiro 
    Pampilhosa Mealhada Aveiro 
    Vacariça Mealhada Aveiro 
    Ventosa do Bairro Mealhada Aveiro 
    Bunheiro Murtosa Aveiro 
    Monte Murtosa Aveiro 
    Murtosa Murtosa Aveiro 
    Carregosa Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Cesar Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Fajões Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Loureiro Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Macieira de Sarnes Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Macinhata da Seixa Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Madail Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Nogueira do Cravo Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Oliveira de Azeméis Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Ossela Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Pindelo Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Pinheiro da Bemposta Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Santiago de Riba-Ul Oliveira de Azemeis Aveiro 
    São Martinho da Gândara Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Travanca Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Ul Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Vila de Cucujães Oliveira de Azemeis Aveiro 
    Bustos Oliveira do Bairro Aveiro 
    Mamarrosa Oliveira do Bairro Aveiro 
    Oiã Oliveira do Bairro Aveiro 
    Oliveira do Bairro Oliveira do Bairro Aveiro 
    Troviscal Oliveira do Bairro Aveiro 
    Arada Ovar Aveiro 
    Cortegaça Ovar Aveiro 
    Esmoriz Ovar Aveiro 
    Maceda Ovar Aveiro 
    Ovar Ovar Aveiro 
    São João Ovar Aveiro 
    São Vicente de Pereira Jusã Ovar Aveiro 
    Válega Ovar Aveiro 
    Argoncilhe Santa Maria da Feira Aveiro 
    Arrifana Santa Maria da Feira Aveiro 
    Caldas de São Jorge Santa Maria da Feira Aveiro 
    Canedo Santa Maria da Feira Aveiro 
    Escapães Santa Maria da Feira Aveiro 
    Espargo Santa Maria da Feira Aveiro 
    Feira Santa Maria da Feira Aveiro 
    Fiães Santa Maria da Feira Aveiro 
    Fornos Santa Maria da Feira Aveiro 
    Gião Santa Maria da Feira Aveiro 
    Guisande Santa Maria da Feira Aveiro 
    Lobão Santa Maria da Feira Aveiro 
    Louredo Santa Maria da Feira Aveiro 
    Lourosa Santa Maria da Feira Aveiro 
    Milheirós de Poiares Santa Maria da Feira Aveiro 
    Mosteiró Santa Maria da Feira Aveiro 
    Mozelos Santa Maria da Feira Aveiro 
    Nogueira da Regedoura Santa Maria da Feira Aveiro 
    Paços de Brandão Santa Maria da Feira Aveiro 
    Pigeiros Santa Maria da Feira Aveiro 
    Sanfins Santa Maria da Feira Aveiro 
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    Sanguedo Santa Maria da Feira Aveiro 
    Santa Maria de Lamas Santa Maria da Feira Aveiro 
    São João de Ver Santa Maria da Feira Aveiro 
    São Paio de Oleiros Santa Maria da Feira Aveiro 
    Souto Santa Maria da Feira Aveiro 
    Travanca Santa Maria da Feira Aveiro 
    Vale Santa Maria da Feira Aveiro 
    Vila Maior Santa Maria da Feira Aveiro 
    São João da Madeira São João da Madeira Aveiro 
    Cedrim Sever do Vouga Aveiro 
    Couto de Esteves Sever do Vouga Aveiro 
    Paradela Sever do Vouga Aveiro 
    Pessegueiro do Vouga Sever do Vouga Aveiro 
    Rocas do Vouga Sever do Vouga Aveiro 
    Sever do Vouga Sever do Vouga Aveiro 
    Silva Escura Sever do Vouga Aveiro 
    Talhadas Sever do Vouga Aveiro 
    Calvão Vagos Aveiro 
    Covão do Lobo Vagos Aveiro 
    Fonte de Angeão Vagos Aveiro 
    Gafanha da Boa Hora Vagos Aveiro 
    Ouca Vagos Aveiro 
    Ponte de Vagos Vagos Aveiro 
    Santa Catarina Vagos Aveiro 
    Santo André de Vagos Vagos Aveiro 
    Santo António de Vagos Vagos Aveiro 
    Sosa Vagos Aveiro 
    Vagos Vagos Aveiro 
    Arões Vale de Cambra Aveiro 
    Cepelos Vale de Cambra Aveiro 
    Codal Vale de Cambra Aveiro 
    Junqueira Vale de Cambra Aveiro 
    Macieira de Cambra Vale de Cambra Aveiro 
    Roge Vale de Cambra Aveiro 
    São Pedro de Castelões Vale de Cambra Aveiro 
    Vila Chã Vale de Cambra Aveiro 
    Vila Cova de Perrinho Vale de Cambra Aveiro 
    Aljustrel Aljustrel Beja 
    Ervidel Aljustrel Beja 
    Messejana Aljustrel Beja 
    Rio de Moinhos Aljustrel Beja 
    São João de Negrilhos Aljustrel Beja 
    Aldeia dos Fernandes Almodovar Beja 
    Almodôvar Almodovar Beja 
    Gomes Aires Almodovar Beja 
    Rosário Almodovar Beja 
    Santa Clara-a-Nova Almodovar Beja 
    Santa Cruz Almodovar Beja 
    São Barnabé Almodovar Beja 
    Senhora da Graça de Padrões Almodovar Beja 
    Alvito Alvito Beja 
    Vila Nova da Baronia Alvito Beja 
    Barrancos Barrancos Beja 
    Albernoa Beja Beja 
    Baleizão Beja Beja 
    Beja (Salvador) Beja Beja 
    Beja (Santa Maria da Feira) Beja Beja 
    Beja (Santiago Maior) Beja Beja 
    Beja (São João Baptista) Beja Beja 
    Beringel Beja Beja 
    Cabeça Gorda Beja Beja 
    Mombeja Beja Beja 
    Nossa Senhora das Neves Beja Beja 
    Quintos Beja Beja 
    Salvada Beja Beja 
    Santa Clara de Louredo Beja Beja 
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    Santa Vitória Beja Beja 
    São Brissos Beja Beja 
    São Matias Beja Beja 
    Trigaches Beja Beja 
    Trindade Beja Beja 
    Casével Castro Verde Beja 
    Castro Verde Castro Verde Beja 
    Entradas Castro Verde Beja 
    Santa Bárbara de Padrões Castro Verde Beja 
    São Marcos da Ataboeira Castro Verde Beja 
    Faro do Alentejo Cuba Beja 
    Vila Ruiva Cuba Beja 
    Alfundão Ferreira do Alentejo Beja 
    Canhestros Ferreira do Alentejo Beja 
    Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo Beja 
    Figueira dos Cavaleiros Ferreira do Alentejo Beja 
    Odivelas Ferreira do Alentejo Beja 
    Peroguarda Ferreira do Alentejo Beja 
    Alcaria Ruiva Mertola Beja 
    Corte do Pinto Mertola Beja 
    Espírito Santo Mertola Beja 
    Mértola Mertola Beja 
    Santana de Cambas Mertola Beja 
    São João dos Caldeireiros Mertola Beja 
    São Miguel do Pinheiro Mertola Beja 
    São Pedro de Solis Mertola Beja 
    São Sebastião dos Carros Mertola Beja 
    Amareleja Moura Beja 
    Moura (São João Baptista) Moura Beja 
    Póvoa de São Miguel Moura Beja 
    Safara Moura Beja 
    Santo Aleixo da Restauração Moura Beja 
    Santo Amador Moura Beja 
    Sobral da Adiça Moura Beja 
    Bicos Odemira Beja 
    Boavista dos Pinheiros Odemira Beja 
    Colos Odemira Beja 
    Longueira/Almograve Odemira Beja 
    Luzianes-Gare Odemira Beja 
    Odemira (Santa Maria) Odemira Beja 
    Odemira (São Salvador) Odemira Beja 
    Pereiras-Gare Odemira Beja 
    Relíquias Odemira Beja 
    Saboia Odemira Beja 
    Santa Clara-a-Velha Odemira Beja 
    São Luís Odemira Beja 
    São Martinho das Amoreiras Odemira Beja 
    São Teotónio Odemira Beja 
    Vale de Santiago Odemira Beja 
    Zambujeira do Mar Odemira Beja 
    Conceição Ourique Beja 
    Garvão Ourique Beja 
    Ourique Ourique Beja 
    Panóias Ourique Beja 
    Santa Luzia Ourique Beja 
    Santana da Serra Ourique Beja 
    Aldeia Nova de São Bento Serpa Beja 
    Brinches Serpa Beja 
    Pias Serpa Beja 
    Serpa (Salvador) Serpa Beja 
    Serpa (Santa Maria) Serpa Beja 
    Vale de Vargo Serpa Beja 
    Vila Verde de Ficalho Serpa Beja 
    Pedrógão Vidigueira Beja 
    Selmes Vidigueira Beja 
    Vila de Frades Vidigueira Beja 
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    Amares Amares Braga  
    Barreiros Amares Braga  
    Besteiros Amares Braga  
    Bico Amares Braga  
    Bouro (Santa Maria) Amares Braga  
    Bouro (Santa Marta) Amares Braga  
    Caires Amares Braga  
    Caldelas Amares Braga  
    Carrazedo Amares Braga  
    Dornelas Amares Braga  
    Ferreiros Amares Braga  
    Figueiredo Amares Braga  
    Fiscal Amares Braga  
    Goães Amares Braga  
    Lago Amares Braga  
    Paranhos Amares Braga  
    Paredes Secas Amares Braga  
    Portela Amares Braga  
    Prozelo Amares Braga  
    Rendufe Amares Braga  
    Sequeiros Amares Braga  
    Seramil Amares Braga  
    Torre Amares Braga  
    Vilela Amares Braga  
    Abade de Neiva Barcelos Braga  
    Aborim Barcelos Braga  
    Adães Barcelos Braga  
    Aguiar Barcelos Braga  
    Airó Barcelos Braga  
    Aldreu Barcelos Braga  
    Alheira Barcelos Braga  
    Alvito (São Martinho) Barcelos Braga  
    Arcozelo Barcelos Braga  
    Areias Barcelos Braga  
    Areias de Vilar Barcelos Braga  
    Balugães Barcelos Braga  
    Barcelinhos Barcelos Braga  
    Barcelos Barcelos Braga  
    Barqueiros Barcelos Braga  
    Bastuço (Santo Estêvão) Barcelos Braga  
    Bastuço (São João) Barcelos Braga  
    Cambeses Barcelos Braga  
    Campo Barcelos Braga  
    Carapeços Barcelos Braga  
    Carreira Barcelos Braga  
    Carvalhal Barcelos Braga  
    Carvalhos Barcelos Braga  
    Chavão Barcelos Braga  
    Chorente Barcelos Braga  
    Cossourado Barcelos Braga  
    Courel Barcelos Braga  
    Couto Barcelos Braga  
    Creixomil Barcelos Braga  
    Cristelo Barcelos Braga  
    Durrães Barcelos Braga  
    Encourados Barcelos Braga  
    Faria Barcelos Braga  
    Feitos Barcelos Braga  
    Fonte Coberta Barcelos Braga  
    Fornelos Barcelos Braga  
    Fragoso Barcelos Braga  
    Galegos (Santa Maria) Barcelos Braga  
    Galegos (São Martinho) Barcelos Braga  
    Gamil Barcelos Braga  
    Gilmonde Barcelos Braga  
    Góios Barcelos Braga  
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    Grimancelos Barcelos Braga  
    Gueral Barcelos Braga  
    Igreja Nova Barcelos Braga  
    Lama Barcelos Braga  
    Macieira de Rates Barcelos Braga  
    Manhente Barcelos Braga  
    Mariz Barcelos Braga  
    Midões Barcelos Braga  
    Milhazes Barcelos Braga  
    Minhotães Barcelos Braga  
    Monte de Fralães Barcelos Braga  
    Moure Barcelos Braga  
    Negreiros Barcelos Braga  
    Oliveira Barcelos Braga  
    Palme Barcelos Braga  
    Panque Barcelos Braga  
    Paradela Barcelos Braga  
    Pedra Furada Barcelos Braga  
    Pereira Barcelos Braga  
    Perelhal Barcelos Braga  
    Pousa Barcelos Braga  
    Quintiães Barcelos Braga  
    Remelhe Barcelos Braga  
    Rio Covo (Santa Eugénia) Barcelos Braga  
    Rio Covo (Santa Eulália) Barcelos Braga  
    Roriz Barcelos Braga  
    Sequeade Barcelos Braga  
    Silveiros Barcelos Braga  
    Tamel (Santa Leocádia) Barcelos Braga  
    Tamel (São Pedro Fins) Barcelos Braga  
    Tamel (São Veríssimo) Barcelos Braga  
    Tregosa Barcelos Braga  
    Ucha Barcelos Braga  
    Várzea Barcelos Braga  
    Viatodos Barcelos Braga  
    Vila Boa Barcelos Braga  
    Vila Cova Barcelos Braga  
    Vila Frescaínha (São Martinho) Barcelos Braga  
    Vila Frescaínha (São Pedro) Barcelos Braga  
    Vilar de Figos Barcelos Braga  
    Vilar do Monte Barcelos Braga  
    Adaúfe Braga Braga  
    Arcos Braga Braga  
    Aveleda Braga Braga  
    Braga (Cividade) Braga Braga  
    Braga (Maximinos) Braga Braga  
    Braga (São João do Souto) Braga Braga  
    Braga (São Vicente) Braga Braga  
    Braga (São Vítor) Braga Braga  
    Braga (Sé) Braga Braga  
    Cabreiros Braga Braga  
    Celeirós Braga Braga  
    Crespos Braga Braga  
    Cunha Braga Braga  
    Dume Braga Braga  
    Escudeiros Braga Braga  
    Espinho Braga Braga  
    Esporões Braga Braga  
    Este (São Mamede) Braga Braga  
    Este (São Pedro) Braga Braga  
    Ferreiros Braga Braga  
    Figueiredo Braga Braga  
    Fraião Braga Braga  
    Frossos Braga Braga  
    Gondizalves Braga Braga  
    Gualtar Braga Braga  
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    Guisande Braga Braga  
    Lamas Braga Braga  
    Lomar Braga Braga  
    Merelim (São Paio) Braga Braga  
    Merelim (São Pedro) Braga Braga  
    Mire de Tibães Braga Braga  
    Morreira Braga Braga  
    Navarra Braga Braga  
    Nogueira Braga Braga  
    Nogueiró Braga Braga  
    Oliveira (São Pedro) Braga Braga  
    Padim da Graça Braga Braga  
    Palmeira Braga Braga  
    Panoias Braga Braga  
    Parada de Tibães Braga Braga  
    Passos (São Julião) Braga Braga  
    Pedralva Braga Braga  
    Penso (Santo Estêvão) Braga Braga  
    Penso (São Vicente) Braga Braga  
    Pousada Braga Braga  
    Priscos Braga Braga  
    Ruilhe Braga Braga  
    Santa Lucrécia de Algeriz Braga Braga  
    Semelhe Braga Braga  
    Sequeira Braga Braga  
    Sobreposta Braga Braga  
    Tadim Braga Braga  
    Tebosa Braga Braga  
    Tenões Braga Braga  
    Trandeiras Braga Braga  
    Vilaça Braga Braga  
    Vimieiro Braga Braga  
    Abadim Cabeceiras de Basto Braga  
    Alvite Cabeceiras de Basto Braga  
    Arco de Baúlhe Cabeceiras de Basto Braga  
    Basto Cabeceiras de Basto Braga  
    Bucos Cabeceiras de Basto Braga  
    Cabeceiras de Basto Cabeceiras de Basto Braga  
    Cavez Cabeceiras de Basto Braga  
    Faia Cabeceiras de Basto Braga  
    Gondiães Cabeceiras de Basto Braga  
    Outeiro Cabeceiras de Basto Braga  
    Painzela Cabeceiras de Basto Braga  
    Passos Cabeceiras de Basto Braga  
    Pedraça Cabeceiras de Basto Braga  
    Refojos de Basto Cabeceiras de Basto Braga  
    Rio Douro Cabeceiras de Basto Braga  
    Vila Nune Cabeceiras de Basto Braga  
    Vilar de Cunhas Cabeceiras de Basto Braga  
    Agilde Celorico de Basto Braga  
    Arnóia Celorico de Basto Braga  
    Basto (Santa Tecla) Celorico de Basto Braga  
    Basto (São Clemente) Celorico de Basto Braga  
    Borba de Montanha Celorico de Basto Braga  
    Britelo Celorico de Basto Braga  
    Caçarilhe Celorico de Basto Braga  
    Canedo de Basto Celorico de Basto Braga  
    Carvalho Celorico de Basto Braga  
    Codeçoso Celorico de Basto Braga  
    Corgo Celorico de Basto Braga  
    Fervença Celorico de Basto Braga  
    Gagos Celorico de Basto Braga  
    Gémeos Celorico de Basto Braga  
    Infesta Celorico de Basto Braga  
    Molares Celorico de Basto Braga  
    Moreira do Castelo Celorico de Basto Braga  
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    Ourilhe Celorico de Basto Braga  
    Rego Celorico de Basto Braga  
    Ribas Celorico de Basto Braga  
    Vale de Bouro Celorico de Basto Braga  
    Veade Celorico de Basto Braga  
    Antas Esposende Braga  
    Apúlia Esposende Braga  
    Belinho Esposende Braga  
    Curvos Esposende Braga  
    Esposende Esposende Braga  
    Fão Esposende Braga  
    Fonte Boa Esposende Braga  
    Forjães Esposende Braga  
    Gandra Esposende Braga  
    Gemeses Esposende Braga  
    Mar Esposende Braga  
    Marinhas Esposende Braga  
    Palmeira de Faro Esposende Braga  
    Rio Tinto Esposende Braga  
    Vila Chã Esposende Braga  
    Aboim Fafe Braga  
    Agrela Fafe Braga  
    Antime Fafe Braga  
    Ardegão Fafe Braga  
    Armil Fafe Braga  
    Arnozela Fafe Braga  
    Arões (Santa Cristina) Fafe Braga  
    Arões (São Romão) Fafe Braga  
    Cepães Fafe Braga  
    Fareja Fafe Braga  
    Felgueiras Fafe Braga  
    Freitas Fafe Braga  
    Golães Fafe Braga  
    Gontim Fafe Braga  
    Medelo Fafe Braga  
    Monte Fafe Braga  
    Pedraído Fafe Braga  
    Queimadela Fafe Braga  
    Quinchães Fafe Braga  
    Revelhe Fafe Braga  
    Ribeiros Fafe Braga  
    São Gens Fafe Braga  
    Seidões Fafe Braga  
    Serafão Fafe Braga  
    Silvares (São Clemente) Fafe Braga  
    Silvares (São Martinho) Fafe Braga  
    Travassós Fafe Braga  
    Várzea Cova Fafe Braga  
    Vila Cova Fafe Braga  
    Vinhós Fafe Braga  
    Abação (São Tomé) Guimarães Braga  
    Airão (Santa Maria) Guimarães Braga  
    Airão (São João Baptista) Guimarães Braga  
    Aldão Guimarães Braga  
    Arosa Guimarães Braga  
    Atães Guimarães Braga  
    Azurém Guimarães Braga  
    Balazar Guimarães Braga  
    Barco Guimarães Braga  
    Briteiros (Salvador) Guimarães Braga  
    Briteiros (Santa Leocádia) Guimarães Braga  
    Briteiros (Santo Estêvão) Guimarães Braga  
    Caldelas Guimarães Braga  
    Calvos Guimarães Braga  
    Candoso (Santiago) Guimarães Braga  
    Candoso (São Martinho) Guimarães Braga  
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    Castelões Guimarães Braga  
    Conde Guimarães Braga  
    Costa Guimarães Braga  
    Creixomil Guimarães Braga  
    Donim Guimarães Braga  
    Fermentões Guimarães Braga  
    Figueiredo Guimarães Braga  
    Gandarela Guimarães Braga  
    Gémeos Guimarães Braga  
    Gominhães Guimarães Braga  
    Gonça Guimarães Braga  
    Gondar Guimarães Braga  
    Gondomar Guimarães Braga  
    Guardizela Guimarães Braga  
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1. Portugal Continental 
1.1. Distrito de Aveiro
1.1.1 Concelho de Águeda 
 
Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga  
1.1.2 Concelho de Aveiro 
 
Junta de Freguesia de São Jacinto 
1.1.3 Concelho de Espinho 
 






Junta de Freguesia de Guetim 
1.1.4 Concelho de Estarreja 
 
Junta de Freguesia de Veiros 
1.1.5 Concelho de Ílhavo 
 
Junta de Freguesia de Gafanha da Nazaré 
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1.1.6 Concelho da Murtosa 
 
Junta de Freguesia da Torreira 
1.1.7 Concelho de Oliveira do Bairro 
 
Junta de Freguesia de Palhaça 
1.1.8 Concelho de Sever do Vouga 
 
Junta de Freguesia de Dornelas 
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1.2. Distrito de Beja 
1.2.1 Concelho de Almodôvar 
 
Junta de Freguesia de Almodôvar 
1.2.2 Concelho de Vidigueira 
 
Junta de Freguesia de Vidigueira 
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1.3. Distrito de Braga 
1.3.1 Concelho de Barcelos 
 
Junta de Freguesia de Silva 
 
Junta de Freguesia de Vila Seca 
1.3.2 Concelho de Braga 
 











Junta de Freguesia de Cabreiros 
 
Junta de Freguesia de Lamaçães 
 
 
Junta de Freguesia de Real 
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1.3.3 Concelho de Fafe 
 
Junta de Freguesia de Fafe 
 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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1.4. Distrito de Bragança 
1.4.1 Concelho de Miranda do Douro 
 
Junta de Freguesia de Miranda do Douro 
1.4.2 Concelho de Torre de Moncorvo 
 
Junta de Freguesia de Torre de Moncorvo 
1.4.3 Concelho de Vinhais 
 
Junta de Freguesia de Vinhais 
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1.5. Distrito de Castelo Branco 
1.5.1 Concelho da Covilhã 
 
Junta de Freguesia de Ferro 
1.5.2 Concelho do Fundão 
 
Junta de Freguesia de Aldeia Nova do Cabo 
 
Junta de Freguesia de Fundão 
1.5.3 Concelho da Sertã 
 
Junta de Freguesia de Cumeada 
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1.6. Distrito de Coimbra 
1.6.1 Concelho de Arganil 
 
Junta de Freguesia de Celavisa 
1.6.2 Concelho de Cantanhede 
 
Junta de Freguesia da Pocariça 
1.6.3 Concelho de Coimbra 
 
Junta de Freguesia de Alamalaguês 
1.6.4 Concelho da Figueira da Foz 
 
Junta de Freguesia de Alhadas 
 
 
Junta de Freguesia de Alqueidão 
 
 
Junta de Freguesia de Borda do Campo 
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Junta de Freguesia de Brenha 
 
Junta de Freguesia de Ferreira-a-Nova 
 
Junta de Freguesia de Lavos 
 
Junta de Freguesia de Maiorca 
 
Junta de Freguesia de Marinha das Ondas 
 
Junta de Freguesia de Paião 
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Junta de Freguesia de Quiaios 
 
Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz 
 
 
Junta de Freguesia de São Pedro 
 
 
Junta de Freguesia de Tavarede 
 
Junta de Freguesia de Vila Verde 
1.6.5 Concelho de Góis 
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1.6.6 Concelho da Lousã 
 
Junta de Freguesia de Serpins 
1.6.7 Concelho de Mira 
 
Junta de Freguesia de Seixo 
 
1.6.8 Concelho de Oliveira do Hospital 
 
Junta de Freguesia de Oliveira do Hospital 
1.6.9 Concelho de Pampilhosa da 
Serra 
 
Junta de Freguesia de Dornelas do Zêzere 
1.6.10 Concelho de Tábua 
 
Junta de Freguesia de Midões 
1.6.11 Concelho de Vila Nova de 
Poiares 
 
Junta de Freguesia de Lavegadas 
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1.7. Distrito de Évora
1.7.1 Évora 
 





Junta de freguesia de Nossa Senhora de Guadalupe 
1.7.2 Concelho de Montemor-o-Novo 
 







Junta de freguesia de Nossa Senhora da Vila 
1.7.3 Concelho de Reguengos de 
Monsaraz 
 
Junta de freguesia de Reguengos de Monsaraz 
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1.8. Distrito de Faro 
1.8.1 Concelho de Faro 
 
Junta de Freguesia de Faro (São Pedro) 
1.8.2 Concelho de Lagoa 
 
Junta de Freguesia de Lagoa 
1.8.3 Concelho de Loulé 
 
Junta de Freguesia de Almancil 
1.8.4 Concelho de Monchique 
 
Junta de Freguesia de Monchique 
1.8.5 Concelho de Portimão 
 
Junta de Freguesia de Portimão 
1.8.6 Concelho de Tavira 
 
Junta de Freguesia de Tavira (Santiago) 
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1.9. Distrito da Guarda 
1.9.1 Concelho de Aguiar da Beira 
 
Junta de Freguesia de Forninhos 
1.9.2 Concelho de Guarda 
 
Junta de Freguesia de Fernão Joanes 
 















Junta de Freguesia da Guarda (São Miguel) 
 
Junta de Freguesia de Maçainhas 
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1.9.3 Concelho de Meda 
 
Junta de Freguesia de Longroiva 
1.9.4 Concelho do Sabugal 
 
Junta de Freguesia de Rebolosa 
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1.10. Distrito de Leiria 
1.10.1 Concelho de Alcobaça 
 
Junta de Freguesia de Maiorga 
1.10.2 Concelho de Leiria 
 
Junta de Freguesia de Coimbrão 
1.10.3 Concelho do Pombal 
 
Junta de Freguesia de Pombal 
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1.11. Distrito de Lisboa 
1.11.1 Concelho da Amadora 
 
Junta de Freguesia de Alfornelos 
1.11.2 Concelho da Azambuja 
 
Junta de Freguesia da Azambuja 
1.11.3 Concelho de Cascais 
 









Junta de Freguesia de Cascais 
1.11.4 Concelho de Lisboa 
 
Junta de Freguesia do Beato 
 
 
Junta de Freguesia do Lumiar 
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Junta de Freguesia de Mártires 
 
Junta de Freguesia de Marvila 
 
Junta de Freguesia de Mercês 
 
Junta de Freguesia de Santa Catarina 
 
Junta de Freguesia de Santo Condestável 
 
Junta de Freguesia de São João de Brito 
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Junta de Freguesia de São João de Deus 
 
Junta de Freguesia de São Sebastião da Pedreira 
1.11.5 Concelho de Loures 
 
Junta de Freguesia de Camarate 
 
Junta de Freguesia de Loures 
 
Junta de Freguesia da Portela 
1.11.6 Concelho de Oeiras 
 
Junta de Freguesia de Caxias 
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Junta de Freguesia de Oeiras e São Julião da Barra 
1.11.7 Concelho de Sintra 
 
Junta de Freguesia de Belas 
 
 
Junta de Freguesia de Massamá 
 




Junta de Freguesia de Rio de Mouro 
1.11.8 Concelho de Vila Franca de Xira 
 
Junta de Freguesia de Vialonga 
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1.12. Distrito de Portalegre 
1.12.1 Concelho de Avis 
 
Junta de Freguesia de Ervedal 
 
Junta de Freguesia de Valongo 
1.12.2 Concelho de Portalegre 
 
Junta de Freguesia de São Lourenço 
 
Junta de Freguesia de Urra 
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1.13. Distrito do Porto 
1.13.1 Concelho de Amarante 
 




Junta de Freguesia de Carvalho de Rei 
 
Junta de Freguesia de Gondar 
1.13.2 Concelho de Baião 
 
Junta de Freguesia de Ribadouro 
1.13.3 Concelho de Gondomar 
 
Junta de Freguesia de Fânzeres 
 













Junta de Freguesia de Melres 
 
 
Junta de Freguesia de Rio Tinto 
 
 
Junta de Freguesia de São Pedro da Cova 
1.13.4 Concelho da Maia 
 
Junta de Freguesia de Águas Santas 
1.13.5 Concelho de Matosinhos 
 
Junta de Freguesia de Leça do Balio 
 















Junta de Freguesia de Perafita 
 
 
Junta de Freguesia de São Mamede de Infesta 
 
Junta de Freguesia da Senhora da Hora 
1.13.6 Concelho de Paços de Ferreira 
 
Junta de Freguesia de Freamunde 
1.13.7 Concelho do Porto 
 
Junta de Freguesia de Aldoar 
 
Junta de Freguesia de Campanhã 
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Junta de Freguesia de Cedofeita 
 
Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro 
 
Junta de Freguesia de Nevogilde 
 
Junta de Freguesia de Paranhos 
 
Junta de Freguesia de Ramalde 
 
Junta de Freguesia de Santo Ildefonso 
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1.13.8 Concelho de Santo Tirso 
 




Junta de Freguesia de Negrelos (São Mamede) 
 
Junta de Freguesia de Sequeiró 
1.13.9 Concelho de Vila do Conde 
 
Junta de Freguesia de Guilhabreu 
1.13.10 Concelho de Vila Nova de Gaia 
 
Junta de Freguesia de Avintes 
 
Junta de Freguesia de Canidelo 
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Junta de Freguesia de Mafamude 
 
 
Junta de Freguesia de Oliveira do Douro 
 
Junta de Freguesia de Pedroso 
 
Junta de Freguesia de Vila Nova de Gaia (Santa 
Marinha) 
 
Junta de Freguesia de Vila do Paraíso 
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1.14. Distrito de Santarém 
1.14.1 Concelho de Almeirim 
 
Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo 
1.14.2 Concelho de Ourém 
 
Junta de Freguesia de Alburitel 
1.14.3 Concelho de Rio Maior 
 
Junta de Freguesia de Alcobertas 
1.14.4 Concelho de Torres Novas 
 
Junta de Freguesia da Brogueira 
 
 
Junta de Freguesia de Torres Novas (São Pedro) 
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1.15. Distrito de Setúbal 
1.15.1 Concelho de Almada 
 
Junta de Freguesia de Costa da Caparica 
 
 
Junta de Freguesia de Trafaria 
1.15.2 Concelho do Barreiro 
 
Junta de Freguesia de Santo André 
1.15.3 Concelho da Moita 
 
Junta de Freguesia de Sarilhos Pequenos 
1.15.4 Concelho de Palmela 
 
Junta de Freguesia do Pinhal Novo 
1.15.5 Concelho de Santiago do Cacém 
 











Junta de Freguesia de Santo André 
1.15.6 Concelho do Seixal 
 




Junta de Freguesia de Arentela 
1.15.7 Concelho de Setúbal 
 
Junta de Freguesia de São Lourenço 
 
 
Junta de Freguesia de Setúbal (São Sebastião) 
1.15.8 Concelho de Sines 
 
Junta de Freguesia de Porto Covo 
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1.16. Distrito de Viana do Castelo 
1.16.1 Concelho de Ponte da Barca 
 
Junta de Freguesia de Ponte da barca 
1.16.2 Concelho de Ponte de Lima 
 
Junta de Freguesia de Freixo 
 
Junta de Freguesia de Sá 
1.16.3 Concelho de Viana do Castelo 
 
Junta de Freguesia de Alvarães 
 
 
Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo 
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1.17. Distrito de Vila Real 
1.17.1 Concelho de Murça 
 
Junta de Freguesia de Candedo 
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1.18. Distrito de Viseu 
1.18.1 Concelho de Mangualde 
 
Junta de Freguesia de Espinho 
1.18.2 Concelho de Moimenta da Beira 
 
Junta de Freguesia de Leomil 
 
 
Junta de Freguesia de Rua 
1.18.3 Concelho de Penalva do Castelo 
 
Junta de Freguesia de Ínsua 
 
 
Junta de Freguesia de Pindo 
1.18.4 Concelho de Santa Comba Dão 
 
Junta de Freguesia de Pinheiro de Ázere 
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1.18.5 Concelho de São João da 
Pesqueira 
 
Junta de Freguesia de Vale da Figueira 
1.18.6 Concelho de Viseu 
 
Junta de Freguesia de Cota 
 
 
1.18.7 Concelho de Vouzela 
 
Junta de Freguesia de Campia 
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2. Regiões Autónomas 
2.1. Região Autónoma dos Açores 
2.1.1 Concelho de Angra do Heroismo 
 
Junta de Freguesia de Porto Judeu 
 
Junta de Freguesia de Raminho 
 
Junta de Freguesia de Vila de São Sebastião 
2.1.2 Concelho da Horta 
 
Junta de Freguesia de Capelo 
 
Junta de Freguesia de Castelo Branco 
 











Junta de Freguesia de Horta (Angústias) 
 
 
Junta de Freguesia da Horta (Conceição) 
 
2.1.3 Concelho da Lagoa 
 
Junta de Freguesia de Lagoa (Nossa Senhora do 
Rosário) 
2.1.4 Concelho de Lages do Pico 
 
Junta de Freguesia de São João 
2.1.5 Concelho de Ponta Delgada 
 
Junta de Freguesia de Ponta Delgada (São José) 
 
 
Junta de Freguesia de Relva 
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2.1.6 Concelho da Praia da Vitória 
 
Junta de Freguesia de Fontinhas 
 
Junta de Freguesia de Praia da Vitória (Santa Cruz) 
2.1.7 Concelho de Velas 
 
Junta de Freguesia de Manadas (Santa Bárbara) 
 
Junta de Freguesia de Urzelina (São Mateus) 
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2.2. Região Autónoma da Madeira 
2.2.1 Concelho do Funchal 
 
Junta de Freguesia do Monte 
2.2.2 Concelho de Porto Santo 
 
Junta de Freguesia de Porto Santo 
2.2.3 Concelho da Ribeira Brava 
 





Junta de Freguesia de Ribeira Brava 
2.2.4 Concelho de Santa Cruz 
 
Junta de Freguesia de Gaula 
2.2.5 Concelho de Santana 
 
Junta de Freguesia de Santana 
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Anexo III - Imagens dos sítios web avaliados em 2004 
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1. Portugal Continental 
1.1. Distrito de Aveiro
1.1.1 Concelho de Águeda 
 




Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga 
 
Junta de Freguesia de Segadães 
1.1.2 Concelho de Albergaria-a-Velha 
 
Junta de Freguesia de Angeja 
1.1.3 Concelho de Aveiro 
 
Junta de Freguesia de Esgueira 
 
Junta de Freguesia de Oliveirinha 











Junta de Freguesia de São Bernardo 
1.1.4 Concelho de Espinho 
 
Junta de Freguesia de Guetim 
1.1.5 Concelho de Estarreja 
 
Junta de Freguesia de Veiros 
1.1.6 Concelho de Murtosa 
 
Junta de Freguesia da Torreira 
1.1.7 Concelho de Oliveira de Azemeis 
 
Junta de Freguesia de Palmaz 
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Junta de Freguesia de São Roque 
1.1.8 Concelho de Oliveira do Bairro 
 
Junta de Freguesia de Palhaça 
1.1.9 Concelho de Santa Maria da Feira 
 
Junta de Freguesia de Rio Meão 
 
Junta de Freguesia de Romariz 
1.1.10 Concelho de Sever do Vouga 
 
Junta de Freguesia de Dornelas  
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1.2. Distrito de Beja 
1.2.1 Concelho de Cuba 
 
Junta de Freguesia de Cuba 
 
 
Junta de Freguesia de Vila Alva 
1.2.2 Concelho de Moura 
 
Junta de Freguesia de Moura (Santo Agostinho) 
1.2.3 Concelho de Odemira 
 
Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes 
1.2.4 Concelho da Vidigueira 
 
Junta de Freguesia de Vidigueira 
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1.3. Distrito de Braga 
1.3.1 Concelho de Barcelos 
 
Junta de Freguesia de Alvelos 
 
Junta de Freguesia de Alvito (São Pedro) 
 
 






Junta de Freguesia de Martim 
 
Junta de Freguesia de Silva 
 
Junta de Freguesia de Vila Seca 
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1.3.2 Concelho de Braga 
 
Junta de Freguesia de Arentim 
 










Junta de Freguesia de Lamaçães 
 
Junta de Freguesia de Real 
1.3.3 Concelho de Fafe 
 
Junta de Freguesia de Estorãos 
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Junta de Freguesia de Fafe 
 
Junta de Freguesia de Fornelos 
 
 
Junta de Freguesia de Moreira do Rei 
 
Junta de Freguesia de Passos 
 
Junta de Freguesia de Regadas 
1.3.4 Concelho de Guimarães 
 
Junta de Freguesia de Brito 
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1.3.5 Concelho de Vila Nova de 
Famalicão 
 
Junta de Freguesia de Esmeriz 
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1.4. Distrito de Bragança 
1.4.1 Concelho de Bragança 
 
Junta de Freguesia de Parâmio 
1.4.2 Concelho de Torre de Moncorvo 
 
Junta de Freguesia de Torre de Moncorvo 
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1.5. Distrito de Castelo Branco 
1.5.1 Concelho de Castelo Branco 
 
Junta de Freguesia de Castelo Branco 
 
Junta de Freguesia de Malpica do Tejo 
 
Junta de Freguesia de Monforte da Beira 
1.5.2 Concelho da Covilhã 
 





Junta de Freguesia da Covilhã (São Martinho) 
 
Junta de Freguesia de Ferro 
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1.5.3 Concelho do Fundão 
 





Junta de Freguesia de Aldeia Nova do Cabo 
 
 
Junta de Freguesia do Fundão 
1.5.4 Concelho de Oleiros 
 
Junta de Freguesia de Orvalho 
1.5.5 Concelho de Proença-a-Nova 
 
Junta de Freguesia de Proença-a-Nova 
1.5.6 Concelho da Sertã 
 
Junta de Freguesia de Cumeada 
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1.5.7 Concelho de Vila Velha de Ródão 
 
Junta de Freguesia de Fratel 
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1.6. Distrito de Coimbra 
1.6.1 Concelho de Arganil 
 
Junta de Freguesia de Celavisa 
1.6.2 Concelho de Cantanhede 
 
Junta de Freguesia de Pocariça 
1.6.3 Concelho de Coimbra 
 
Junta de Freguesia de Almalaguês 
1.6.4 Concelho de Figueira da Foz 
 
 
Junta de Freguesia de Alqueidão 
 
 
Junta de Freguesia de Borda do Campo 
 
 
Junta de Freguesia de Brenha 
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Junta de Freguesia de Buarcos 
 
Junta de Freguesia de Ferreira-a-Nova 
 
Junta de Freguesia de Lavos 
 
Junta de Freguesia de Maiorca 
 
Junta de Freguesia de Marinha das Ondas 
 
Junta de Freguesia de Paião 
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Junta de Freguesia de Quiaios 
 
Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz 
 
 
Junta de Freguesia de São Pedro 
 
Junta de Freguesia de Tavarede 
 
Junta de Freguesia de Vila Verde 
1.6.5 Concelho de Góis 
 
Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira 
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1.6.6 Concelho da Lousã 
 
Junta de Freguesia de Vilarinho 
1.6.7 Concelho de Mira 
 
Junta de Freguesia de Seixo 
1.6.8 Concelho de Oliveira do Hospital 
 
Junta de Freguesia de Oliveira do Hospital 
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1.7. Distrito de Évora  
1.7.1 Concelho de Arraiolos 
 
Junta de Freguesia de Gafanhoeira (São Pedro) 
1.7.2 Concelho de Évora 
 
Junta de Freguesia de Canaviais 
 












Junta de Freguesia de Malagueira 
 
Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Graça Do 
Divor 
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Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Tourega 
 
Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Guadalupe 
 
Junta de Freguesia de São Bento do Mato 
 





Junta de Freguesia de São Sebastião da Giesteira 
 
Junta de Freguesia da Sé e São Pedro 
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1.7.3 Concelho de Montemor-o-Novo 
 
Junta de Freguesia de Cabrela 
 
Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Vila 
1.7.4 Concelho de Reguengos de 
Monsaraz 
 
Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz 
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1.8. Distrito de Faro 
1.8.1 Concelho de Aljezur 
 
Junta de Freguesia de Aljezur 
1.8.2 Concelho de Lagoa (Faro) 
 
Junta de Freguesia de Lagoa 
 
Junta de Freguesia de Parchal 
1.8.3 Concelho de Loulé 
 
Junta de Freguesia de Almancil 
1.8.4 Concelho de Monchique 
 
Junta de Freguesia de Marmelete 
 
Junta de Freguesia de Monchique 
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1.8.5 Concelho de Portimão 
 
Junta de Freguesia de Portimão 
1.8.6 Concelho de Silves 
 
Junta de Freguesia de Alcantarilha 
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1.9. Distrito da Guarda 
1.9.1 Concelho de Aguiar da Beira 
 
Junta de Freguesia de Forninhos 
1.9.2 Concelho da Guarda 
 
Junta de Freguesia de Fernão Joanes 
 













Junta de Freguesia de Maçainhas 
 
Junta de Freguesia de São Miguel da Guarda 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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Junta de Freguesia de Valhelhas 
1.9.3 Concelho de Meda 
 
Junta de Freguesia de Longroiva 
1.9.4 Concelho do Sabugal 
 


























Junta de Freguesia de Aldeia de Santo António 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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Junta de Freguesia de Alfaiates 
 
Junta de Freguesia de Baraçal 
 
Junta de Freguesia de Bendada 
 
Junta de Freguesia de Bismula 
 
Junta de Freguesia de Casteleiro 
 
 
Junta de Freguesia de Cerdeira 
 
Junta de Freguesia de Fóios 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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Junta de Freguesia de Forcalhos 
 
Junta de Freguesia de Lajeosa 
 
Junta de Freguesia da Malcata 
 
Junta de Freguesia da Moita 
 
Junta de Freguesia da Nave 
 
Junta de Freguesia de Pena Lobo 
 
Junta de Freguesia de Quadrazais 
 
Junta de Freguesia de Quinta de São Bartolomeu 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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Junta de Freguesia de Rebolosa 
 
Junta de Freguesia de Rendo 
 
Junta de Freguesia de Ruivós 
 
Junta de Freguesia de Ruvina 
 
Junta de Freguesia de Santo Estêvão 
 
Junta de Freguesia de Seixo do Côa 
 
Junta de Freguesia de Sortelha 
 
Junta de Freguesia de Souto 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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Junta de Freguesia de Vale das Éguas 
 




Junta de Freguesia de Vale Longo  
 
 
Junta de Freguesia de Vila Boa 
 
Junta de Freguesia de Vila do Touro 
 
Junta de Freguesia de Vila Maior 
1.9.5 Concelho de Seia 
 
Junta de Freguesia de Cabeça 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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1.10. Distrito de Leiria 
1.10.1 Concelho de Alcobaça 
 
Junta de Freguesia de Maiorga 
1.10.2 Concelho de Ansião 
 
Junta de Freguesia de Avelar 
1.10.3 Concelho de Leiria 
 





Junta de Freguesia de Regueira de Pontes 
 
 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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1.11. Distrito de Lisboa 
1.11.1 Concelho de Alenquer 
 
Junta de Freguesia de Alenquer (Triana) 
1.11.2 Concelho da Amadora 
 
Junta de Freguesia de Alfornelos 
 
Junta de Freguesia da Buraca 
1.11.3 Concelho da Azambuja 
 
Junta de Freguesia de Azambuja 
1.11.4 Concelho de Cascais 
 
Junta de Freguesia de Alcabideche 
 
Junta de Freguesia de Carcavelos 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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Junta de Freguesia de Cascais 
 
Junta de Freguesia da Parede 
1.11.5 Concelho de Lisboa 
 
Junta de Freguesia do Beato 
 
Junta de Freguesia do Campo Grande 
 
Junta de Freguesia da Lapa 
 
Junta de Freguesia do Lumiar 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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Junta de Freguesia de Marvila 
 





Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima 
 
Junta de Freguesia de Pena 
 
Junta de Freguesia de Santa Catarina 
 


















Junta de Freguesia de São João de Brito 
 
Junta de Freguesia de São João de Deus 
 
Junta de Freguesia de São Mamede 
1.11.6 Concelho de Loures 
 
Junta de Freguesia de Camarate 
 
Junta de Freguesia de Loures 
 
Junta de Freguesia da Portela 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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Junta de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros 
 
Junta de Freguesia de São João da Talha 
 
Junta de Freguesia de São Julião do Tojal 
1.11.7 Concelho de Odivelas 
 
Junta de Freguesia de Caneças 
 
Junta de Freguesia da Pontinha 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião 
1.11.8 Concelho de Oeiras 
 
Junta de Freguesia de Caxias 
 
Junta de Freguesia de Oeiras e São Julião da Barra 
 
Junta de Freguesia de Paço de Arcos 
1.11.9 Concelho de Sintra 
 
Junta de Freguesia de Massamá 
 















Junta de Freguesia de Perô Pinheiro 
 
Junta de Freguesia de Rio de Mouro 
1.11.10 Concelho de Vila Franca de Xira 
 
Junta de Freguesia de Vialonga 
 
 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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1.12. Distrito de Portalegre 
1.12.1 Concelho de Avis 
 




Junta de Freguesia de Valongo 
1.12.2 Concelho de Crato 
 
Junta de Freguesia de Gáfete 
1.12.3 Concelho de Ponte de Sôr 
 
Junta de Freguesia de Tramaga 
1.12.4 Concelho de Portalegre 
 
Junta de Freguesia de Urra 
 
 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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1.13. Distrito do Porto 
1.13.1 Concelho de Amarante 
 




Junta de Freguesia de Carvalho de Rei  
 




Junta de Freguesia de Oliveira 
1.13.2 Concelho de Gondomar 
 
Junta de Freguesia de Melres 
 
Junta de Freguesia de São Pedro da Cova 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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1.13.3 Concelho da Maia 
 
Junta de Freguesia de Águas Santas 
 
Junta de Freguesia de Maia 
1.13.4 Concelho de Matosinhos 
 









Junta de Freguesia de Leça do Balio 
 




Junta de Freguesia de São Mamede de Infesta 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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Junta de Freguesia de Senhora da Hora 
1.13.5 Concelho de Penafiel 
 
Junta de Freguesia de Canelas 
1.13.6 Concelho do Porto 
 
Junta de Freguesia de Aldoar 
 




















Junta de Freguesia de Miragaia 
 
Junta de Freguesia de Nevogilde 
 
Junta de Freguesia de Paranhos 
1.13.7 Concelho de Santo Tirso 
 
Junta de Freguesia de Aves 
 
Junta de Freguesia de Couto (Santa Cristina) 
 
 
Junta de Freguesia de Sequeiró 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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1.13.8 Concelho de Vila do Conde 
 
Junta de Freguesia de Guilhabreu 
1.13.9 Concelho de Vila Nova de Gaia 
 
Junta de Freguesia de Avintes 
 












Junta de Freguesia de Mafamude 
 
Junta de Freguesia de Oliveira do Douro 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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Junta de Freguesia de Pedroso 
 
Junta de Freguesia de Valadares 
 
Junta de Freguesia de Vila Nova de Gaia (Santa Marinha) 
 
Junta de Freguesia de Vilar do Paraíso 
 
 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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1.14. Distrito de Santarém 
1.14.1 Concelho de Benavente 
 
Junta de Freguesia de Benavente 
1.14.2 Concelho do Cartaxo 
 
Junta de Freguesia de Pontével 
 
 
Junta de Freguesia de Vale da Pinta 
1.14.3 Concelho do Entroncamento 
 
Junta de Freguesia de Entroncamento 
1.14.4 Concelho de Ourém 
 
Junta de Freguesia de Alburitel 
1.14.5 Concelho de Rio Maior 
 
Junta de Freguesia de Alcobertas 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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1.14.6 Concelho de Santarém 
 
Junta de Freguesia de Arneiro das Milhariças 
 
 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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1.15. Distrito de Setúbal 
1.15.1 Concelho de Almada 
 




Junta de Freguesia do Pragal 
 
Junta de Freguesia da Trafaria 
1.15.2 Concelho do Barreiro 
 
Junta de Freguesia de Santo André 
1.15.3 Concelho da Moita 
 
Junta de Freguesia da Baixa da Banheira 
 










Junta de Freguesia de Sarilhos Pequenos 
1.15.4 Concelho de Palmela 
 




Junta de Freguesia da Quinta do Anjo 
1.15.5 Concelho de Santiago do Cacém 
 




Junta de Freguesia de Santo André 
1.15.6 Concelho do Seixal 
 
Junta de Freguesia da Amora 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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1.15.7 Concelho de Sesimbra 
 
Junta de Freguesia da Quinta do Conde 
1.15.8 Concelho de Setúbal 
 
Junta de Freguesia de São Lourenço 
 
 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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1.16. Distrito de Viana do Castelo 
1.16.1 Concelho de Ponte da Barca 
 




Junta de Freguesia de Ponte da Barca 
1.16.2 Concelho de Ponte de Lima 
 
Junta de Freguesia de Sá 
1.16.3 Concelho de Viana do Castelo 
 
Junta de Freguesia de Mujães 
 
Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo 
 
 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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1.17. Distrito de Vila Real 
1.17.1 Concelho de Boticas 
 
Junta de Freguesia de Dornelas 
1.17.2 Concelho de Murça 
 
Junta de Freguesia de Candedo 
 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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1.18. Distrito de Viseu 
1.18.1 Concelho de Mangualde 
 
Junta de Freguesia de Espinho 
1.18.2 Concelho de Moimenta da Beira 
 
Junta de Freguesia de Moimenta da Beira 
 
 
Junta de Freguesia de Rua 
1.18.3 Concelho de Santa Comba Dão 
 
Junta de Freguesia de Pinheiro de Ázere 
1.18.4 Concelho de São João da 
Pesqueira 
 
Junta de Freguesia de Vale de Figueira 
1.18.5 Concelho de Sátão 
 
Junta de Freguesia de Forles 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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1.18.6 Concelho de Sernancelhe 
 
Junta de Freguesia de Ferreirim 
1.18.7 Concelho de Viseu 
 
Junta de Freguesia de Cota 
1.18.8 Concelho de Vouzela 
 
Junta de Freguesia de Campia 
 
 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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2. Regiões Autónomas 
2.1. Região Autónoma dos Açores 
2.1.1 Concelho de Angra do Heroismo 
 
Junta de Freguesia de Porto Judeu 
 
Junta de Freguesia de Vila de São Sebastião 
2.1.2 Concelho da Calheta (Açores) 
 
Junta de Freguesia de Topo (Nossa Senhora do Rosário) 
2.1.3 Concelho da Horta 
 
Junta de Freguesia de Castelo Branco 
 
 




Junta de Freguesia de Horta (Angústias) 





Junta de Freguesia de Praia do Almoxarife 
2.1.4 Concelho de Lagoa (Açores) 
 
Junta de Freguesia de Lagoa (Nossa Senhora do Rosário) 
2.1.5 Concelho de Lajes do Pico 
 
Junta de Freguesia de São João 
2.1.6 Concelho de Madalena 
 
Junta de Freguesia da Madalena 
2.1.7 Concelho de Ponta Delgada 
 




Junta de Freguesia de Relva 
Leonel Duarte dos Santos    e    Luís Alfredo Martins do Amaral 
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2.1.8 Concelho de Praia da Vitória 
 
Junta de Freguesia de Fontinhas 
2.1.9 Concelho de Velas 
 




Junta de Freguesia de Urzelina (São Mateus) 
 
 
A presença na Internet das juntas de freguesia portuguesas: Estudo comparativo entre 2002 e 2004 
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2.2. Região Autónoma da Madeira 
2.2.1 Concelho da Calheta (Madeira) 
 
Junta de Freguesia de Fajã da Ovelha 
2.2.2 Concelho da Ribeira Brava 
 
Junta de Freguesia de Campanário 
2.2.3 Concelho de Santana 
 
Junta de Freguesia de Santana 
 
